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Viernes, 8 de septiembre de 1995
Núm. 206
DEPOSITO LEGAL LE - 1 - 1958.
FRANQUEO CONCERTADO 24/5.
No se publica domingos ni días festivos.
Ejemplar del ejercicio corriente: 65 ptas.
Ejemplar de ejercicios anteriores: 80 ptas.
Advertencias: 1 ,a-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada número de este BOLETIN OFI­
CIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2. a-Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su encuadernación anual.
3. a-Las inserciones reglamentarias en el BOLETIN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil.
Suscripción al BOLETIN OFICIAL: 2.250 pesetas al trimestre; 3.710 pesetas al semestre; 6.660 pesetas al año.
Asimismo, deberán abonar el coste del franqueo, conjuntamente con el de la suscripción, y que asciende: Anual: 3.575 ptas.; Semestral: 1.785 
ptas.; Trimestral: 890 ptas.; Unitario: 12 ptas.
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 120 pesetas línea de 85 milímetros, salvo bonificaciones casos especiales municipios.
La publicación de un anuncio en un periodo inferior a cinco días contados desde la fecha en que la autoridad competente acuerde la inserción 
del mismo, devengará la tasa con un recargo del 100 por 100.
Gobierno Civil de León
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notifica­
ción de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Autoridad sancionadora, a las personas o 
entidades sancionadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no 
se ha podido practicar.
Contra estas resoluciones, que no son firmes en vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario, por delegación del Ministro de 
Justicia e Interior, ante el Director General de Tráfico, dentro del plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación del 
presente en el Boletín Oficial de la Provincia.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser abonadas en 
periodo voluntario dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía 
ejecutiva, incrementado con el recargo del 20% de su importe por apremio.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.
León, 1 de septiembre de 1995.—El Jefe Provincial de Tráfico, Ramón Ledesma García.
Art° = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP - Meses de suspensión.
EXPEDIENTE SANCIONADO/A IDENTIFICACION LOCALIDAD FECHA CUANTIA SUSP. PRECEPTO ARTQ
240042402308 T BLANQUEE 21601542 BANERES 27.05.95 16.000 RD 13/92 101.1
240401030049 D AMOROS 33487423 ELCHE 24.05.95 25.000 RD 13/92 050.
240401046148 J VERDU 22110737 PETRER 4.07.95 25.000 RD 13/92 050.
240042375688 G CARRERA 07858092 BADALONA 13.04.95 25.000 RD 13/92 084.1
240042330190 S SERVICIOS DE TRANSPORTES D A08766099 BARCELONA 13.02.95 16.000 RDL 339/90 061.1
240101028888 A GUALDA 05144657 BARCELONA 21.05.95 10.000 RD 13/92 090.2
240042404810 J OROZCO 09973129 BARCELONA 21.05.95 15.000 RD 13/92 117.1
240401027350 0 TEJEDOR 35052612 BARCELONA 23.05.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240101046167 F RAMOS 37352641 BARCELONA 30.04.95 30.000 D130186
240042419540 V ALVAREZ 40982986 BARCELONA 3.06.95 20.000 RDL 339/90 061.3
240042489750 A GUTIERREZ 37179219 CALELLA 1.07.95 25.000 RD 13/92 084.1
240401045340 S SANCHEZ 76517782 GAVA 29.06.95 30.000 RD 13/92 050.
240401030463 D GOMEZ 09957677 L HOSPITALET DE LLOB 25.05.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240042427615 F MANZANO 11659989 S FELIU DE LLOB 14.06.95 50.000 2 RD 13/92 084.1
240401025728 F QUEROL 33867736 SABADELL 14.05.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240042406995 A SACRISTAN 50302299 AZUAGA 9.05.95 16.000 RD 13/92 101.1
240042493545 M SARACHO 24404357 ARRIGORRIAGA 12.07.95 15.000 RD 13/92 167.
240401034298 0 PRIETO 22738157 BARAKALDO 4.06.95 25.000 RD 13/92 050.
240401070722 M ALVAREZ 09746489 BILBAO 13.07.95 30.000 RD 13/92 052.
240101045576 M MARIN 14263601 BILBAO 16.04.95 15.000 RD 13/92 154.
240042398380 I JIMENEZ 30601280 BILBAO 3.05.95 35.000 DI30186
/, * \
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240401008500 J GARCIA 30620635 BILBAO 4.06.95 40.000 1 RD 13/92 052.
240101000570 ? CASADO 10175258 MIO 24.06.95 15.000 RD 13/92 151.2
240042386789 > IBARGUENGOITIA 72162238 3UERNICA Y LUNO 27.05.95 15.000 RD 13/92 109.1
240042379438 0 GARCIA 11917674 SESTAO 9.06.95 20.000 RDL 339/90 061.3
249200875560 i RUIZ 70225953 SESTAO 11.07.95 50.000 RDL 339/90 072.3
240401035801 J HERRERO 13085955 SURCOS 7.06.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401008445 M YANEZ 32611194 CARINO 4.06.95 35.000 1 RD 13/92 052.
240401047943 ’j PRENDES 10779346 CORUNA A 5.07.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240042488276 R VARELA 32392114 CORUNA A 24.06.95 15.000 RD 13/92 167.
240042482432 A PONTE 32419444 CORUNA A 27.06.95 16.000 KD 13/92 101.1
240042414815 A COEDO 32431790 CORUNA A 1.06.95 16.000 RD 13/92 101.1
240401004725 J RUIZ 32746745 CORUNA A 24.05.95 30.000 RD 13/92 052.
240042415224 E SANDA 32760245 CORUNA A 30.05.95 15.000 RD 13/92 154.
240042418717 M CARRAL 32761963 CORUNA A 28.05.95 20.000 RDL 339/90 061.3
240042417695 J MARTINEZ 32770128 CORUNA A 24.05.95 15.000 RD 13/92 167.
240042488288 J INGELMO 34890677 CORUNA A 24.06.95 8.000 RD 13/92 090.1
240401006199 I ZAERA 33205275 SANTIAGO 28.05.95 PAGADO 1 RD 13/92 052.
240401004920 F DOMINGUEZ 52470725 TEO 27.05.95 20.000 RD 13/92 048.
240401004476 E RIO 31187310 CADIZ 22.05.95 20.000 RD 13/92 052.
240401028882 M MORENO 06958808 CACERES 21.05.95 30.000 RD 13/92 050.
240401030529 J FERNANDEZ 70555770 BOLANOS DE CALATRAVA 25.05.95 39.000 RD 13/92 050.
240042406739 R PASTOR 44429514 LLAGOSTERA 7.05.95 2.000 RDL 339/90 059.3
240042387149 P SUBIRAS 40554986 VIDRERES 27.05.95 20.000 RDL 339/90 061.3
240401030682 J HERNANDEZ 18027313 HUESCA 26.05.95 25.000 RD 13/92 050.
240101017570 J MALTA 34982575 JACA 6.04.95 35.000 D130186
240401035047 A MARCANO 52548376 ANDUJAR 4.06.95 30.000 RD 13/92 050.
240042390586 VINOS NIETO S L B24273013 ASTORGA 5.05.95 46.001 D121190 198.H
240401030104 A SANTANDER 09619642 ASTORGA 24.05.95 25.000 RD 13/92 050.
240042419886 J GONZALEZ 10177923 ASTORGA 28.05.95 15.000 RD 13/92 146.1
240042367473 A CAÑEDO 10180041 ASTORGA 7.04.95 15.000 RD 13/92 167.
240042419175 F BLANCO 10194635 ASTORGA 29.05.95 15.000 RD 13/92 146.1
240401042088 A SECO 10198321 ASTORGA 25.06.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240042392406 A JIMENEZ 10198547 ASTORGA 4.05.95 35.000 D130186
240401033178 J GONZALEZ 10201229 ASTORGA 30.05.95 32.500 RD 13/92 050.
240101039357 C CARRERA 34951567 ASTORGA 9.04.95 35.000 D130186
240400994626 C FERNANDEZ 09698327 BEMBIBRE 30.03.95 30.000 RD 13/92 050.
240401052409 A GOMES 10090233 BEMBIBRE 26.06.95 20.000 RD 13/92 052.
240401052320 A LOPEZ 71488815 BEMBIBRE 26.06.95 20.000 RD 13/92 052.
240101055946 E SUAREZ 09518267 VILLAR DEL YERMO 25.05.95 15.000 RD 13/92 154.
240042386248 A DE LA HERA 09699975 BONAR 18.05.95 25.000 RDL 339/90 061.3
240401032046 A FUENTES 09720583 BONAR 1.05.95 30.000 RD 13/92 050.
240401035369 M IGLESIAS 09721613 BONAR 5.06.95 PAGADO 2 RD 13/92 050.
240401004403 F PEREZ 10046528 LA CHANA 20.05.95 20.000 RD 13/92 050.
240401001657 G GARCIA 10038003 MAGAZ ABAJO 8.05.95 40.000 1 RD 13/92 052.
240101011074 E GARCIA 09958806 NARAYOLA 15.03.95 25.000 RDL 339/90 060.1
240401034274 J GAGO 09745421 CARRIZO 3.06.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240401046707 V VALDEON 10199758 VILLANUEVA DE CARR 7.07.95 30.000 RD 13/92 050.
240042423294 R MARTINEZ 09489752 CHOZAS DE ARRIBA 10.06.95 25.000 RDL 339/90 061.3
240401044462 J PABLOS 71414253 CISTIERNA 28.06.95 32.500 RD 13/92 050.
240042397039 J ALAEZ 09769618 FUENTES PENACORADA 31.05.95 50.000 1 RD 13/92 086.2
240101011190 S GONZALEZ 10084889 SAN MIGUEL DE LAS 5.06.95 50.000 RDL 339/90 060.1
240101038432 M TABARES 10085396 SAN MIGUEL DE LAS 27.05.95 50.000 RDL 339/90 060.1
240101038419 M TABARES 10085396 SAN MIGUEL DE LAS 27.05.95 50.000 1 RD 13/92 087.1A
240401003253 N ALVAREZ 10029111 GORULLON 8.05.95 30.000 RD 13/92 050.
240042356086 C RECIO 09732063 ALEJE 24.05.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240401006187 C RIBEIRO LE003112 FABERO 28.05.95 25.000 RD 13/92 052.
240401005638 M IGLESIAS 71488121 FABERO 24.05.95 50.000 1 RD 13/92 050.
240042400154 B RUBIO 10182829 GORDALIZA DEL PINO 28.05.95 8.000 RD 13/92 090.1
240042399826 M ALVAREZ 10072830 ROBLADURA REGUERAS 7.05.95 50.000 1 RD 13/92 020.1
240401033531 D LOOMER LEOO4446 LA BANEZA 1.06.95 25.000 RD 13/92 050.
240401044632 J ZHOU LE004939 LA BANEZA 29.06.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240042419692 C ALFAYATE 09692844 LA BANEZA 28.05.95 15.000 RD 13/92 117.1
240101042885 R ESTEBAN 10200747 LA BANEZA 24.05.95 2.000 RDL 339/90 059.3
240101042897 R ESTEBAN 10200747 LA BANEZA 24.05.95 20.000 RDL 339/90 061.1
240042368052 M RODRIGUEZ 09751744 LA POLA DE CORDON 1.05.95 60.000 D130186
240100986594 A ROJANO 09674696 LA ROBLA 10.05.95 35.000 D130186
240200875368 S GORGOJO 71544619 LAGUNA DALGA 20.04.95 20.000 RD 13/92 050.
240042394051 ALFORJA DISTRIBUCIONES Y E B24286270 LEON 28.05.95 15.000 RDL 339/90 062.1
240101042903 N ANGEL ANTONIO BUENO REDOND E24210957 LEON 26.05.95 20.000 RDL 339/90 061.3
240401030888 F ALONSO 00388793 LEON 27.05.95 25.000 RD 13/92 050.
240401035760 A VIDAL 04064209 LEON 7.06.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401048870 J VILLA 07831493 LEON 8.07.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240200875459 M FERNANDEZ 09351534 LEON 23.04.95 50.000 1 RD 13/92 050.
240401044036 F BORREGAN 09546035 LEON 27.06.95 25.000 RD 13/92 050.
240101019140 J OSA 09601228 LEON 18.05.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240401007714 J RODRIGUEZ 09601732 LEON 29.05.95 20.000 RD 13/92 048.
240401033830 M SUAREZ 09627288 LEON 2.06.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240401042362 A MARTINEZ 09631593 LEON 27.06.95 25.000 RD 13/92 050.
240042415730 J POZO 09631947 LEON 28.05.95 10.000 RD 13/92 014.ID
240401049964 R MARTINEZ 09648007 LEON 13.07.95 25.000 RD 13/92 050.
240042400944 M HIDALGO 09660636 LEON 28.05.95 15.000 RD 13/92 167.240042497563 A PERRERO 09660939 LEON 12.07.95 15.000 RD 13/92 167.
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240401040018 G RODRIGUEZ Ó967Ó575 LEON 16.06.95 25.000 RD 13/92 050.
240401005870 M LAZARO 09672478 LEON 25.05.95 25.000 RD 13/92 050.
240100923274 J GARCIA 09677781 LEON 26.05.95 15.000 RD 13/92 117.1
240401006849 J GOMEZ 09679737 LEON 31.05.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401048625 M POLO 09692584 LEON 7.07.95 30.000 RD 13/92 050.
















240401044516 0 PALOMO 09711136 LEON 28.06.95 30.000 RD 13/92 050.
240401036532 M JIMENO 09714787 LEON 11.06.95 35.000 1 RD 13/92 050.
















240401033907 M CADENAS 09728875 LEON 2.06.95 25.000 RD 13/92 050.
240401032903 S CELEMIN 09729645 LEON 29.05.95 25.000 RD 13/92 050.
240101060528 J MARTINEZ 09732674 LEON 24.05.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042322155 P MORALA 09736999 LEON 5.05.95 15.000 RD 13/92 169.
240042419266 M ALONSO 09744001 LEON 23.05.95 25.000 RD 13/92 084.1
240042374568 M GONZALEZ 09748700 LEON 6.06.95 20.000 PDL 339/90 061.3
















240042458983 M GONZALEZ 09755205 LEON 13.02.95 8.000 RD 13/92 090.1
240042397106 A SANCHEZ 09755763 LEON 22.05.95 15.000 RDL 339/90 061.3
240200876117 J FRANCO 09757363 LEON 23.05.95 30.000 RD 13/92 050.






































240401021668 R LOPEZ 09771468 LEON 20.04.95 30.000 RD 13/92 050.
240401022995 C VIHUELA 09774826 LEON 28.04.95 30.000 RD 13/92 050.
240101028840 J ALVAREZ 09780289 LEON 14.05.95 15.000 RD 13/92 094.1C
















240101019220 T BARATA 09791291 LEON 17.05.95 20.000 RDL 339/90 061.3























240401034160 F GRANELL 10091652 LEON 3.06.95 20.000 RD 13/92 048.
240042408554 J MARCOS 10148686 LEON 4.07.95 16.000 RD 13/92 101.2A
249101002809 A GALLEGO 10186826 LEON 13.06.95 50.000 RDL 339/90 072.3
















240200876488 L MENENDEZ 10296129 LEON 9.06.95 25.000 RD 13/92 050.
240401070485 M FERNANDEZ 10560024 LEON 12.07.95 25.000 RD 13/92 050.
240401032230 S FERNANDEZ 10570621 LEON 2.06.95 30.000 RD 13/92 050.
240401044607 M ROBLA 10745519 LEON 29.06.95 PAGADO 1 RD 13/92 050.
240401027373 E NUEVO 10784190 LEON 23.05.95 25.000 RD 13/92 050.
240042386870 S ANDRES 12191738 LEON 31.05.95 15.000 RD 13/92 169.
240042386145 M GUTIERREZ 17677586 LEON 13.05.95 46.001 D12119O 198.H
240101019383 R BARBA 46668892 LEON 1.06.95 25.000 RDL 339/90 061.3
240401046938 M RODRIGUEZ 71392263 LEON 7.07.95 30.000 RD 13/92 050.
240100993616 S FERNANDEZ 71410827 LEON 21.05.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240101031462 S FERNANDEZ 71410827 LEON 21.05.95 15.000 RD 13/92 154.
240042397210 C ALVAREZ 71546579 LEON 30.05.95 15.000 RD 13/92 154.
240042409390 M RUBIO 71923392 LEON 28.05.95 15.000 RD 13/92 117.1
240042475142 A PEREZ 09657604 ARMUNIA 16.07.95 15.000 RD 13/92 117.1
















240401048327 J ALVAREZ 09743412 LAS OMANAS 6.07.95 25.000 RD 13/92 050.
240401044553 M ALVAREZ 09769678 TROBAJO DEL CAMINO 29.06.95 30.000 RD 13/92 050.
240401047335 E ALONSO 09740562 MATANZA 10.07.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240042470624 ARROMA SL B24243198 PONFERRADA 31.05.95 20.000 RDL 339/90 061.3
240401050462 M ALVAREZ 09645460 PONFERRADA 8.06.95 30.000 RD 13/92 050.
240401029989 L GUERRERO 09654520 PONFERRADA 26.05.95 25.000 RD 13/92 050.
240042413562 M CORCOBA 10009466 PONFERRADA 31.05.95 5.000 RDL 339/90 059.3
249200897311 J ALONSO 10024168 PONFERRADA 27.06.95 50.000 RDL 339/90 072.3
240200872203 D RODRIGUEZ 10033708 PONFERRADA 13.03.95 25.000 RD 13/92 050.
240042410561 J CABRERA 10047007 PONFERRADA 26.05.95 15.000 RD 13/92 167.
240042421900 J GONZALEZ 10047161 PONFERRADA 4.05.95 20.000 RDL 339/90 061.3
240042489384 C GONZALEZ 10049736 PONFERRADA 3.07.95 25.000 RD 13/92 084.1
240042418389 R GONZALEZ 10062969 PONFERRADA 26.05.95 15.000 RD 13/92 167.
240100992909 J ZARZA 10064154 PONFERRADA 6.04.95 15.000 RD 13/92 117.1
240100993033 J ZARZA 10064154 PONFERRADA 6.04.95 50.000 1 RD 13/92 094.1F
240042411383 J ALVAREZ 10069170 PONFERRADA 25.05.95 15.000 RD 13/92 167.
240401005377 A TORRE 10069626 PONFERRADA 21.05.95 30.000 RD 13/92 050.
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240400993336 J BLANCO 10071449 PONFERRADA 17.03.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401008366 J MANGAS 10078819 PONFERRADA 4.06.95 35.000 1 RD 13/92 052.
240401005365 Y FERNANDEZ 10079334 PONFERRADA 21.05.95 25.000 RD 13/92 050.
240042413422 A LEIRA 10085433 PONFERRADA 26.05.95 15.000 RD 13/92 167.
240400994572 M JIMENEZ 44428074 PONFERRADA 29.03.95 30.000 RD 13/92 U50.
240042414517 S ALVAREZ 10068049 CAMPO 26.05.95 15.000 RD 13/92 117.1
240401006011 M GOMEZ 10059494 VILLALIBRE JURISDI 26.05.95 25.000 RD 13/92 050.
240100923298 J MARTINEZ 10822974 MORRIONDO DE CEPED 26.05.95 15.000 RD 13/92 117.1
240100923286 J MARTINEZ 10822974 MORRIONDO DE CEPED 26.05.95 15.000 RD 13/92 117.1
240042421376 M MENDOZA 10174976 TORAL DE FONDO 1.06.95 15.000 RD 13/92 117.1















240042490076 S DIEZ 09730603 SAN ANDRES RABANEDO 4.07.95 15.000 RD 13/92 151.2
240101050304 F ALVAREZ 09761531 SAN ANDRES RABANEDO 29.05.95 16.000 RD 13/92 091.2
240101018603 A CRESPO 09785333 SAN ANDRES RABANEDO 16.05.95 25.000 RDL 339/90 061.3
240101018585 A CRESPO 09785333 SAN ANDRES RABANEDO 16.05.95 50.000 RDL 339/90 060.1
240100967502 A MERINO 13070079 SAN ANDRES RABANEDO 30.05.95 25.000 RDL 339/90 061.3
240101025401 D GARCIA 09769527 FERRAL DEL BERNESG 25.05.95 15.000 RD 13/92 118.1
240101033926 D GARCIA 09769527 FERRAL DEL BERNESG 25.05.95 10.000 RDL 339/90 061.4
240042488770 L DIEZ 09639603 TROBAJO DEL CAMINO 23.06.95 15.000 RD 13/92 117.1
240042386273 C PAÑI AGUA 09691003 TROBAJO DEL CAMINO 23.05.95 15.000 RD 13/92 014.1A
240401032678 R GARCIA 09734786 TROBAJO DEL CAMINO 27.05.95 16.000 RD 13/92 048.
240042422964 A MELCON 09748160 TROBAJO DEL CAMINO 28.05.95 15.000 RD 13/92 167.
240401046884 J RODRIGUEZ 12748047 GENESTOSA 7.07.95 30.000 RD 13/92 050.
240101055983 P ALFAYATE 10190325 SANTA MARIA PARAMO 30.05.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240101055995 P ALFAYATE 10190325 SANTA MARIA PARAMO 30.05.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240101055971 P ALFAYATE 10190325 SANTA MARIA PARAMO 30.05.95 35.000 1 RD 13/92 091.2
240042412892 J MATEO 09308032 STA CRUZ DE MONTES 27.05.95 15.000 RD 13/92 100.2
240042387265 F OCAMPO 09767994 VILLACORTA 27.05.95 15.000 RD 13/92 117.1
240042311558 J RODRIGUEZ 09718546 VALENCIA DE DON JUAN 2.05.95 15.000 RD 13/92 117.1
240101058420 J MARTINEZ 71411449 VALENCIA DE DON JUAN 23.05.95 15.000 RD 13/92 154.















240042413756 J BARREDO 71498299 PARADASECA 29.05.95 15.000 RD 13/92 117.1















240042409625 AGRUCOFA S L B24011298 CASTRILLO DE LA RI 25.05.95 10.000 RDL 339/90 061.1
240042393010 A TIJERA 09670706 SANTA OLAJA DE LA 25.04.95 15.000 RDL 339/90 062.1
240401046409 A RODRIGUEZ 16338133 LOGROÑO 5.07.95 30.000 RD 13/92 050.
240401053669 J MEXIGOS 32401300 LOGROÑO 26.06.95 20.000 RD 13/92 048.
240042411395 E BOUZA 32664741 LUGO 25.05.95 15.000 RD 13/92 167.
240200902797 A BODELON 33315949 LUGO 28.05.95 30.000 2 RD 13/92 048.
240401028808 M ROIS 33324916 LUGO 21.05.95 30.000 RD 13/92 050.
240401004579 N FERNANDEZ 33831858 LUGO 22.05.95 30.000 RD 13/92 052.
240042417518 J CHOUSA 33857894 LUGO 11.05.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042374647 J MENDEZ 08983829 ALCALA DE HENARES 10.04.95 15.000 RD 13/92 167.
240401030323 A MADRUGA 08985342 ALCALA DE HENARES 25.05.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401042180 T GRANDOSO 09612178 ALCALA DE HENARES 26.06.95 30.000 RD 13/92 050.
240401034432 J COUTO 52475939 COLLADO VILLALBA 4.06.95 30.000 RD 13/92 050.
240042488045 E CASTILLA 02074901 COSLADA 24.06.95 25.000 RD 13/92 084.1















240401023367 C NUNEZ 02031265 GETAFE 1.05.95 30.000 RD 13/92 050.
240200876269 0 FREY A 020455 MADRID 26.05.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401029734 F CALDERON 00010805 MADRID 25.05.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240401021425 P TEJEDOR 00016894 MADRID 19.04.95 25.000 RD 13/92 050.
240042311510 J MARTINEZ 00116786 MADRID 13.04.95 15.000 RD 13/92 036.2
240401052239 J HUERTA 00387625 MADRID 25.06.95 20.000 RD 13/92 052.
240401034330 E CABANELA 00413843 MADRID 4.06.95 25.000 RD 13/92 050.
240042411759 H SANCHEZ 00766867 MADRID 18.05.95 5.000 RDL 339/90 062.1
240401028857 J CALVEZ 01099428 MADRID 21.05.95 30.000 RD 13/92 050.
240401046021 D URRACA 01203378 MADRID 4.07.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401034304 G DE MIGUEL 01377627 MADRID 4.06.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240400998450 A GOMEZ 01481249 MADRID 9.04.95 30.000 RD 13/92 052.
240401031583 F REY 01770541 MADRID 31.05.95 30.000 RD 13/92 050.
240401034407 F ASPERILLA 01816287 MADRID 4.06.95 25.000 RD 13/92 050.
240401045351 R R0DE1R0 02073174 MADRID 29.06.95 30.000 RD 13/92 050.
240042489621 L DE LA PUENTE 02436890 MADRID 2.07.95 15.000 RD 13/92 154.
240401018323 I GARCIA 03448183 MADRID 29.04.95 35.000 1 RD 13/92 050.240401048145 M FERNANDEZ 05304362 MADRID 6.07.95 30.000 RD 13/92 050.
240042402333 L SIL0N1Z 05413415 MADRID 26.05.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042402345 L SIL0N1Z 05413415 MADRID 26.05.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240401045971 V MANCEBO 06379615 MADRID 4.07.95 25.000 RD 13/92 050.240401036726 M BELTRAN 09644048 MADRID 12.06.95 PAGADO 1 RD 13/92 050.240401030906 M GAGO 09659709 MADRID 27.05.95 40.000 1 RD 13/92 050.249200872340 J JIMENO 09666901 MADRID 6.06.95 50.000 RDL 339/90 072.3240401030438 M GARCIA 09712975 MADRID 25.05.95 30.000 RD 13/92 050.240101044717 R RODRIGUEZ 09764579 MADRID 13.05.95 25.000 RDL 339/90 060.1
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240401034456 J BONMATI 21874354 MADRID 4.06.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240401018931 R FERNANDEZ 33529868 MADRID 5.05.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240042402266 A GAYTOS 33533081 MADRID 22.05.95 16.000 RD 13/92 101.1
















240401004117 D BENASAYAG 45076805 MADRID 16.05.95 25.000 RD 13/92 048.
240042344850 J HERRERO 50068824 MADRID 13.03.95 15.000 RD 13/92 154.
240401034778 A DE DIEGO 50279796 MADRID 6.06.95 PAGADO 1 RD 13/92 050.
240400995679 E LAGO 50731754 MADRID 27.03.95 25.000 RD 13/92 050.
240401033026 W POTENCIANO 50950656 MADRID 30.05.95 25.000 RD 13/92 050.
240401045995 P VELA 51057257 MADRID 4.07.95 30.000 RD 13/92 050.
240401045090 A GARCIA 51058247 MADRID 28.06.95 30.000 RD 13/92 050.
240401005456 A CARRERA 51314542 MADRID 21.05.95 25.000 RD 13/92 050.
240042391517
240042379554













240401045922 F GARCIA 32136858 MAJADAHONDA 4.07.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240401029461 J MUÑOZ 07519888 MOSTOLES 24.05.95 25.000 RD 13/92 050.























240401025364 J BARAHONA 51693542 VILLANUEVA DE CANADA 12.05.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240401027713 J DIAZ 11369160 ALORA 16.05.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240042412351 M VELASCO 24841900 MARSELLA 18.05.95 25.000 RDL 339/90 061.3
240401045648 M CAMPINS 21445621 BENIAJAN 3.07.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401039570 J GALBETE 72663090 OLAZAGUTIA 16.06.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240401025698 J AIZCORBE 18211346 PAMPLONA 14.05.95 25.000 RD 13/92 050.
249200897256 MOZAMAR SA A33256611 AVILES 13.06.95 50.000 RDL 339/90 072.3
240042478120 S VALLINA 11418576 AVILES 25.06.95 15.000 RD 13/92 167.
240101063918 M MARTINEZ 10578287 CANGAS DE NARCEA 31.05.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042487855 L DOMINGUEZ 71629245 CANGAS DE NARCEA 29.06.95 15.000 RD 13/92 167.
240401046240 J MUNIZ 09359208 CARRENO 5.07.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240042374519 LUMINOSOS LUXA SA A33777483 GIJON 26.05.95 20.000 RDL 339/90 061.3
240401037925 A DEL PERRERO 09762613 GIJON 8.06.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240042477564 A RAMOS 10605488 GIJON 22.06.95 25.000 RD 13/92 084.1
240401049836 J GARCIA 10611644 GIJON 12.07.95 25.000 RD 13/92 050.
240042479524 J ALLENDE 10748737 GIJON 1.07.95 15.000 RD 13/92 117.1
240042426120 J CASTRO 10807806 GIJON 1.07.95 15.000 RD 13/92 167.
240042479019 F GONZALEZ 10847029 GIJON 10.07.95 15.000 RD 13/92 146.1
240042366882 M ALVAREZ 10867166 GIJON 14.05.95 I5.000 RD 13/92 167.
240401048480 C GONZALEZ ORBON 10884207 GIJON 7.07.95 30.000 RD 13/92 050.
240401047141 G MUNIZ 11361385 GIJON 8.07.95 16.000 RD 13/92 052.
240401033397 J CASTRO 13141547 GIJON 31.05.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401027464 I ARIAS 45430445 GIJON 23.05.95 32.500 RD 13/92 050.
240401006096 J VAZQUEZ 52580323 GIJON 26.05.95 25.000 RD 13/92 050.
240042377223 F MENENDEZ 10862873 S MARTIN HUERCES G 25.04.95 25.000 RD 13/92 084.1
240401033488 B GONZALEZ 10495251 LANGREO 31.05.95 25.000 RD 13/92 050.
240401048042 J DA SILVA 32878661 LADA 5.07.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240401042490 A I ZAGÜIRRE 10522240 RIANO 27.06.95 30.000 RD 13/92 050.
240401029345 M MORALES 09304929 RIANO LANGREO 23.05.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240401048080 J BRANA 10384170 SAMA DE LANGREO 5.07.95 25.000 RD 13/92 050.
240401032484 J MITTELBRUM 10549572 LUARCA 4.06.95 50.000 1 RD 13/92 050.
240401046290 A GUISASOLA 09360240 OVIEDO 5.07.95 25.000 RD 13/92 050.
240401034602 P GONZALEZ 09363633 OVIEDO 5.06.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240200876245 P MARTINEZ 09392614 OVIEDO 28.05.95 20.000 RD 13/92 048.
240401044486 J GONZALEZ 09402727 OVIEDO 28.06.95 30.000 RD 13/92 050.
240401070291 G DE LA VARGA 09742621 OVIEDO 11.07.95 25.000 RD 13/92 050.
240401032654 P PRIETO 10173380 OVIEDO 27.05.95 16.000 RD 13/92 048.
240401070023 F ALVAREZ 10277832 OVIEDO 10.07.95 25.000 RD 13/92 050.
240042416150 J TEJEIRO 10474441 OVIEDO 4.06.95 20.000 1
RDL 339/90 061.3
240401045296 J ESPINA 10563840 OVIEDO 28.06.95 40.000 RD 13/92 050.101.1240042374489 P ESPINIELLA 10568483 OVIEDO 19.05.95 16.000 RD 13/92
240401039375 J LLAMES 10597090 OVIEDO 15.06.95 30.000 RD 13/92 050.
240401029357 M MARTINEZ 11018915 OVIEDO 24.05.95 25.000 RD 13/92 050.
240401049009 F FERNANDEZ 13708697 OVIEDO 10.07.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240042416411 J MOIRON 33693157 OVIEDO 24.06.95 20.000 RDL 339/90 061.3
240401034687 J VISO 34533772 OVIEDO 5.06.95 30.000 RD 13/92 050.061.1240042397209 J RODRIGUEZ 71859226 OVIEDO 25.05.95 5.000 2
RDL 339/90
240401034523 B MARTINEZ 71846874 PRAVIA 5.06.95 50.000 RD 13/92 050.
240401045259 R LOPEZ 71596206 EL ENTREGO 28.06.95 30.000 2
RD 13/92 050.
240401072240 V LOPEZ 52615459 EL BERRON SIERO 26.07.95 50.000 RD 13/92 050.
240042355884 TLR TRANS SAL A33408485 LA FRESNEDA 22.05.95 25.000 RDL 339/90 062.2
240401047402 F QUIROS 52610523 POLA DE SIERO 10.07.95 30.000 RD 13/92 050.
















240042396400 D IBRAHIMA ORO1278O ORENSE 17.06.95 2.000 RDL 339/90 059.3
240042396394 D IBRAHIMA ORO1278O ORENSE 17.06.95 2.000 1
RDL 339/90 059.3
240401037445 R GUITIAN 34589524 ORENSE 16.06.95 40.000 RD 13/92 050,
240042421108 A ROMERO 34729716 VERIN 16.06.95 15.000 RD 13/92 167.
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240401045569 J HERVELLA 12706061 FALENCIA 29.06.95 25.000 RD 13/92 050.
240401033920 F CALVO 12700923 VILLAMURIEL CERRATO 2.06.95 39.000 RD 13/92 050.
240401026903 J BLANCO 37936996 IBIZA 19.05.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401004099 A MANCEBO 34726853 PONTEVEDRA 16.05.95 20.000 RD 13/92 048.
240042489141 A CARBALLEDA 35304663 PONTEVEDRA 6.07.95 8.000 RD 13/92 090.1
240042412752 M MOA 41075635 FORCAREY 24.05.95 50.000 RDL 339/90 060.1
240042411000 F ALONSO 36081484 VIGO 12.05.95 35.000 D130186
240042421157 M JAUREGUIZAR 02163738 VILLAGARCIA DE AROSA 30.05.95 35.000 1 RD 13/92 084.3
240401042568 E CERVINO 34453914 VILLAGARCIA DE AROSA 19.06.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401051004 J FERNANDEZ 13920884 CORRALES BUELNA 13.06.95 20.000 RD 13/92 052.
240042355781 M SAIZ 13785992 SANTANDER 6.05.95 15.000 RD 13/92 169.
240042489785 L REDONDO 07864638 SALAMANCA 9.07.95 5.000 RD 13/92 030.1
240042419965 B MATEOS 07865037 SALAMANCA 29.05.95 15.000 RD 13/92 146.1
240401017744 E MARTINEZ 10192312 SALAMANCA 24.04.95 30.000 RD 13/92 050.
240401047852 A MARTIN 06509101 SANTA MARTA TORMES 5.07.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401030499 L SENOVILLA 03433973 CUELLAR 25.05.95 30.000 RD 13/92 050.
240042421182 OREKA EQUILIBRIO SL B20178489 SAN SEBASTIAN 4.06.95 25.000 RDL 339/90 061.3
240042385463 A TRINCHETA TOOOO426 TOLEDO 4.05.95 35.000 D130186
240401033816 A FAJIN 73247835 PUERTO SAGUNTO 2.06.95 50.000 1 RD 13/92 050.
240042402874 TRANSPORTES NATCA SL B46831186 VALENCIA 5.05.95 60.000 D130186
240042389985 J MOCHOLI 22569789 VALENCIA 20.04.95 35.000 D130186
240401048157 J GABALDON 24314665 VALENCIA 6.07.95 32.500 RD 13/92 050.
240042420980 J FERNANDEZ 09256851 VALLADOLID 3.06.95 50.000 2 RD 13/92 020.1
240042402242 J GARCIA CASTELLON 09264852 VALLADOLID 20.05.95 16.000 RD 13/92 101.1
240401036301 N BADAS 09273321 VALLADOLID 9.06.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401032411 M BUSTAMANTE 09283766 VALLADOLID 3.06.95 25.000 RD 13/92 050.
240401006813 M HERNANDEZ 09291349 VALLADOLID 31.05.95 30.000 RD 13/92 050.
240401041734 F JIMENEZ 09292971 VALLADOLID 23.06.95 25.000 RD 13/92 050.
240042418500 M JIMENEZ 09294605 VALLADOLID 1.06.95 15.000 RD 13/92 100.2
240401033968 P PERRERAS 09672285 VALLADOLID 2.06.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401035140 M MAYO 10183826 VALLADOLID 4.06.95 30.000 RD 13/92 050.
240042378460 J CASTAÑOS 11715142 VALLADOLID 14.04.95 25.000 RD 13/92 043.1
240401031662 E GASCON 12359970 VALLADOLID 31.05.95 30.000 RD 13/92 050.
240101057049 S BAYO 12365825 VALLADOLID 10.05.95 35.000 D130186
240401033660 F RODRIGUEZ 12394934 VALLADOLID 1.06.95 25.000 RD 13/92 050.
240401012497 L GONZALEZ 13903882 VALLADOLID 23.03.95 25.000 RD 13/92 050.
240042493752 D VILLORIA 14376248 VALLADOLID 13.07.95 15.000 RD 13/92 146.1
240401030542 A MUÑOZ 15375580 VALLADOLID 25.05.95 30.000 RD 13/92 050.
240200876312 J RUIZ 38424445 VALLADOLID 2.05.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401035126 J ALONSO 10176872 VITORIA GASTEIZ 4.06.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401045521 P ANCUAS 29107213 ZARAGOZA 29.06.95 25.000 RD 13/92 050.
240200876233 M RODRIGUEZ 46316793 ZARAGOZA 28.05.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240401031832 L HERRAEZ 11714252 BENAVENTE 1.06.95 PAGADO 1 RD 13/92 050.
240042390471 B HUESO 11718893 BENAVENTE 19.05.95 15.000 RDL 339/90 061.4
240401045430 M ORTERA 11947182 BENAVENTE 29.06.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240042492723 F SORDO 11974164 BENAVENTE 15.07.95 15.000 RD 13/92 167.
240042404834 J VARGAS 45682799 BENAVENTE 24.05.95 15.000 RD 13/92 167.
240401030128 V AGUI LAR 71009656 BENAVENTE 24.05.95 30.000 RD 13/92 050.
240042405437 CONSTRUCTORES TECNICOS DE B49123052 ZAMORA 2.05.95 60.000 D130186
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notifica­
ción de la iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o enti­
dades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se 
ha podido practicar.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les asiste el derecho 
de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que consideren oportunas, den­
tro del plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se dictarán 
las oportunas resoluciones.
León, 1 de septiembre de 1995.-El Jefe Provincial de Tráfico, Ramón Ledesma García.
Art° = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto: SUSP = Meses de suspensión.
EXPEDIENTE DENUNCIADO/A IDENTIFICACION LOCALIDAD FECHA CUANTIA SUSP. PRECEPTO ARTQ
249101027030 M RUSO 21390282 ALICANTE 8.08.95 50.000 RDL 339/90 072.3
240101034104 A MESSOUDI CROOO7O3 TABERNAS 26.06.95 10.000 RD 13/92 010.3
240101034311 A MESSOUDI CR000703 TABERNAS 26.06.95 15.000 RD 13/92 117.1
240101011372 J BRAGADO 70795535 CEBREROS 21.06.95 20.000 RDL 339/90 061.3
240401044619 C JIMENO 09602703 BARCELONA 29.06.95 25.000 RD 13/92 050.
240042397581 J ALCOBERRO 37994468 BARCELONA 30.06.95 25.000 RD 13/92 084.1
240401044899 J SOLE 46110076 BARCELONA 3.07.95 25.000 RD 13/92 050.
240042486139 C PELLA 46577228 BARCELONA 11.07.95 10.000 RD 13/92 018.1
249200875996 FERROMOLINS S L B58554585 MOLINS DE REI 8.08.95 50.000 RDL 339/90 072.3
240401072196 J SANCHEZ 46327531 S FELIU DE LLOB 26.07.95 30.000 RD 13/92 050.
240200900508 J CUADRADO 02192553 BADAJOZ 28.05.95 16.000 RD 13/92 052.
240401046604 G MARTINEZ 30647828 AMOREBIETA ECHANO 6.07.95 30.000 RD 13/92 050.
240401046768 J MARTIN 14391703 BARACALDO 7.07.95 25.000 RD 13/92 050.
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240401047323 J FERNANDEZ 14695300 BARACALDO 10.07.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240401070412 J FERNANDEZ 22702430 BARACALDO 12.07.95 30.000 RD 13/92 050.
240200877122 GAZVA S A A48142053 BILBAO 10.07.95 30.000 RD 13/92 050.
240042387502 S PASTRANA 09623708 BILBAO 2.07.95 15.000 RD 13/92 151.2
240401049563 M NEIRA 09997438 BILBAO 11.07.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240042488616 F FUNOLL 14710718 BILBAO 6.07.95 15.000 RD 13/92 146.1
240401047890 F ESNARRIZAGA 14860111 BILBAO 5.07.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240401048601 P SAN MARTIN 22731797 BILBAO 7.07.95 50.000 1 RD 13/92 050.
240042482950 0 CASTRO 30614409 BILBAO 11.07.95 25.000 RDL 339/90 061.3
240042482729 0 CASTRO 30614409 BILBAO 6.07.95 25.000 RDL 339/90 061.3
240401048613 I VELO 30653327 BILBAO 7.07.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240042483825 J HERNANDEZ 16049515 GETXO 10.07.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240401046811 0 RODRIGUEZ 09764886 ARANDA DE DUERO 7.07.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240042475646 J ZAYAS 16789369 ARANDA DE DUERO 15.07.95 15.000 RDL 339/90 059.3
240101049510 M PRIETO 71339151 BRIVIESCA 29.06.95 15.000 RD 13/92 167.
240042478349 S SEVILLA 13135788 BURGOS 13.07.95 5.000 RDL 339/90 061.1
240042405280 E SUAREZ 32128385 CORUNA A 28.06.95 25.000 RD 13/92 052.1
240401053876 M LAREU 32385538 CORUNA A 28.06.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240101028554 F LORENZO 32395349 CORUNA A 27.06.95 15.000 RD 13/92 094.1C
240401052367 V BOQUETE 
R GARCIA
32421445 CORUNA A 26.06.95 20.000 RD 13/92 052.
240401047633 32428157 CORUNA A 4.07.95 30.000 RD 13/92 050.
240401044711 A DOVAL 32445059 CORUNA A 29.06.95 25.000 RD 13/92 050.
240042420657 A RODRIGUEZ 32751426 CORUNA A 1.07.95 25.000 RD 13/92 082.2
240042472360 L MARTINEZ 32752757 CORUNA A 9.07.95 15.000 RD 13/92 167.
240042488057 F COIRA 32757240 CORUNA A 24.06.95 8.000 RD 13/92 090.1
240401052264 J MAROTO 32767745 CORUNA A 25.06.95 25.000 RD 13/92 052.
240042492851 R ABEIJON 32790662 CORUNA A 18.07.95 20.000 RDL 339/90 061.3
240042480782 D BEJERANO 32833721 CORUNA A 28.06.95 16.000 RD 13/92 101.1
240042480502 R TERRON 33056454 CORUNA A 24.06.95 15.000 RD 13/92 167.
240401047517 Z ROUKHAMIEH 46917587 CORUNA A 3.07.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240042482626 J GARCIA 50032382 SIGUEIRO 28.06.95 15.000 RD 13/92 167.
240401041813 F PONTE 32754971 CULLEREDO 23.06.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240042481865 J ESPINEIRA 32616826 FERROL 1.07.95 15.000 RD 13/92 019.1
240401052240 J ARIAS 32653680 FERROL 25.06.95 30.000 RD 13/92 052.
















240042481166 TRANSPORTES SAN MANUEL S L B15424377 OLEIROS 24.06.95 10.000 RDL 339/90 061.1
240042405309 A RUIZ 32789479 PONTEDEUME 30.06.95 16.000 RD 13/92 101.1
240401047803 E VEDO 33284454 SANTIAGO 4.07.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240042483473 V GARCIA 33289657 SANTIAGO 17.07.95 50.000 RDL 339/90 060.1
240401045338 J RODRIGUEZ 76503636 SOBRADO 29.06.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240401070394 R DEL RIO 33187322 TEO 12.07.95 32.500 RD 13/92 050.
240042356372 J SUAREZ 76367584 VIMIANZO 1.07.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240401046677 R AGOSTA 30515877 CORDOBA 6.07.95 30.000 RD 13/92 050.
240042426039 F GUERRERO 30537108 HORNACHUELOS 4.07.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042428589 L AVILA 06953045 CASTELLON PLANA 26.06.95 15.000 RD 13/92 167.
240042402450 A FERNANDEZ 11072590 S BARTOLOME TIRAJA 17.06.95 50.000 2 RD 13/92 020.1
240042488070 M GARCIA ANLLO 24276766 GRANADA 26.06.95 15.000 RD 13/92 100.2
240042478866 F PEREZ 18160270 SABINANIGO 29.06.95 15.000 RD 13/92 154.
240042484740 R GARCIA 25990655 JAEN 19.07.95 20.000 RDL 339/90 061.3
240401033336 J AMARO 26468766 UBEDA 31.05.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240042481889 B ALVAREZ 10054107 MAGAZ DE ARRIBA 1.07.95 15.000 RD 13/92 019.1
240042429363 A REVILLA 06509332 ASTORGA 1.07.95 15.000 RD 13/92 146.1
240042493375 S RODRIGUEZ 10118630 ASTORGA 13.07.95 15.000 RD 13/92 117.1
240042418250 P RODRIGUEZ 10119674 ASTORGA 12.06.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042421728 P RODRIGUEZ 10119674 ASTORGA 12.06.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042426040 J GOMEZ 10182478 ASTORGA 6.07.95 15.000 RD 13/92 167.
240401052343 M ANDRES 10194130 ASTORGA 26.06.95 20.000 RD 13/92 052.
240401048212 L FRANCO 10195275 ASTORGA 6.07.95 25.000 RD 13/92 050.
240100954386 P GONZALEZ 10204216 ASTORGA 15.07.95 50.000 1 RD 13/92 055.2
240100954398 D YANEZ 10205478 ASTORGA 15.07.95 50.000 1 RD 13/92 055.2
240100954404 P VALLE 71551456 ASTORGA 15.07.95 50.000 1 RD 13/92 055.2
240100954374 J CASTRO 71551512 ASTORGA 15.07.95 50.000 1 RD 13/92 055.2
240101055909 A LOPEZ 71551832 ASTORGA 11.07.95 10.000 RD 13/92 012.1
240101055892 A LOPEZ 71551832 ASTORGA 11.07.95 15.000 RD 13/92 118.1
240101051400 M FERNANDEZ 10202101 CASTRILLO VALDUERN 19.07.95 8.000 RDL 339/90 061.1
240200903078 ANTRACITAS QUIÑONES S A A24000093 BEMBIBRE 24.06.95 25.000 RD 13/92 050.
240042475026
240101036757













240401046010 J GAGO 10014379 BEMBIBRE 4.07.95 30.000 RD 13/92 050.
240101062574 P FERNANDEZ 10024880 BEMBIBRE 1.08.95 25.000 RDL 339/90 061.3
240042482961 A REVUELTA 10076753 BEMBIBRE 11.07.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042483321 A REVUELTA 10076753 BEMBIBRE 6.07.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042425588 A REVUELTA 10076753 BEMBIBRE 11.07.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042488665 S LOPEZ 10081491 BEMBIBRE 11.07.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042488677 S LOPEZ 10081491 BEMBIBRE 11.07.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042427100 A REBUELTA 16076753 BEMBIBRE 11.07.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042482456 M NUEVO 44427114 BEMBIBRE 3.07.95 50.000 RDL 339/90 060.1
240101062173 A SILVAN 44429173 BEMBIBRE 15.07.95 10.000 RD 13/92 012.1
240101062525 A MARTINEZ 36051905 LOSADA 24.07.95 20.000 RDL 339/90 061.3
240042472645 E PELLITERO 09705270 BERCIANOS DEL PARAMO 8.07.95 26.000 RD 13/92 048.
240100926287 A RODRIGUEZ 09724621 BONAR 19.07.95 15.000 RD 13/92 117.1
240401049990 J VALLADARES 09744959 CERECEDO 13.07.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240042472372 M CUADRADO 10030145 BORRENES 10.07.95 5.000 RDL 339/90 059.3
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240042472384 M CUADRADO 10030145 BORRENES 10.07.95 5.000 RDL 339/90 359.3
240042473108 0 GARCIA 09738685 CABREROS DEL RIO 6.07.95 15.000 ID 13/92 117.1
240042483679 E GARCIA 09958806 IARAYOLA 15.07.95 25.000 <DL 339/90 060.1
240042490120 A RODRIGUEZ 10049739 VILLAVERDE ABADIA 12.07.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042490131 A RODRIGUEZ 10049739 VILLAVERDE ABADIA 12.07.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042489712 P ALONSO 09776176 CARRIZO 12.07.95 15.000 RD 13/92 117.1
240042426015 M PEREZ 71546407 CARRIZO 2.07.95 15.000 RD 13/92 167.
240101010999 J BLANCO 10089417 CARUCEDO 9.07.95 50.000 1 RD 13/92 021.3
240042486486 A SANCHEZ 09648232 CISTIERNA 29.07.95 25.000 RDL 339/90 061.3
240042475129 C LERA 71392790 CISTIERNA 15.07.95 15.000 RD 13/92 117.1
240101011438 J MEJUTO 34938610 CONGOSTO 28.06.95 50.000 RDL 339/90 060.1
240401055060 0 CALVO 10199718 ROBLEDINO VALDUERN 27.06.95 25.000 RD 13/92 050.
240401053761 S PINTOR 10034405 CABERO 27.06.95 20.000 RD 13/92 048.
240042409856 4 VARGAS 09800150 GRADEFES 3.07.95 35.000 D130186
240101044766 M VARGAS 71417769 GRADEFES 17.07.95 50.000 RDL 339/90 060.1
240401072226 J RODRIGUEZ 09739620 CIFUENTES DE RUEDA 26.07.95 30.000 RD 13/92 050.
240042312060 H YUGUEROS 09743893 VILLARMUN 1.07.95 15.000 RD 13/92 167.
240101053585 J PEREIRA 10187969 TREMOR DE ARRIBA 9.07.95 35.000 D130186
240401048224 M RAMOS 09782212 LA RAHEZA 6.07.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240401072548 G LUENGO 10124792 LA BANEZA 13.07.95 30.000 RD 13/92 050.
240200877043 A ALONSO 10171945 LA BANEZA 6.07.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240401045454 A PINEL 10173901 LA BANEZA 29.06.95 30.000 RD 13/92 050.
240401055071 M CONCEJO 10178484 LA BANEZA 27.06.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240401049230 E CORTES 10186291 LA BANEZA 10.07.95 30.000 RD 13/92 050.
240200876830 F ROSINO 10189683 LA RAHEZA 23.06.95 25.000 RD 13/92 050.
240042492577 V MORLA 10198160 LA BAHEZA 16.07.95 35.000 DI30186
050.240401044620 J PEHAMIL 10799922 LA RAHEZA 29.06.95 30.000 RD 13/92
240101043270 D RUIZ DE LA TORRE 71552306 LA BAHEZA 19.06.95 25.000 RDL 339/90 060.1
240101043282 D RUIZ DE LA TORRE 71552306 LA BAHEZA 19.06.95 20.000 RDL 339/90 061.1
240101043294 D RUIZ DE LA TORRE 71552306 LA BAHEZA 19.06.95 25.000 DI30186
240042481970 A CANCELO 09740354 SANTA LUCIA DE GOR 6.07.95 25.000 RD 13/92 084.1
240401048364 P GONZALEZ 09756890 STA LUCIA DE GORDO 7.07.95 30.000 RD 13/92 050.
240401052446 J ANDRES 09724125 LA ROBLA 26.06.95 30.000 RD 13/92 052.
240042479408 P GARCIA 09785141 LA ROBLA 17.07.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042479901 P GARCIA 09785141 LA ROBLA 17.07.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240101034270 P GARCIA 09785141 LA ROBLA 2.07.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240101034268 P GARCIA 09785141 LA ROBLA 2.07.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240101034256 P GARCIA 09785141 LA ROBLA 2.07.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042498117 P GARCIA 09785141 LA ROBLA 17.07.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042497721 R CANTERO 09799871 LA ROBLA 12.07.95 35.000 D130186
240042478337 R CANTERO 09799871 LA ROBLA 12.07.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042478325 R CANTERO 09799871 LA ROBLA 12.07.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240101020166 J SANTOS 09654966 PUENTE DE ALBA 16.07.95 35.000 D130186
240101020191 J SANTOS 09654966 PUENTE DE ALBA 16.07.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240101020180 J SANTOS 09654966 PUENTE DE ALBA 16.07.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240101020178 J SANTOS 09654966 PUENTE DE ALBA 16.07.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240101056410 TRANSPORTES POBLACION S L B24O15737 LEON 7.07.95 35.000 DI 30186
240042476201 CANTERAS CISTIERNA SL B24246746 LEON 26.07.95 25.000 RDL 339/90 061.3
240401073048 M ALBINO LE004598 LEON 15.07.95 25.000 RD 13/92 050.
240042429739 UNIVERSIDAD DE LEON Q2432OO1B LEON 13.07.95 25.000 RDL 339/90 061.3
240401045168 J VECINO 00754698 LEON 28.06.95 30.000 RD 13/92 050.
240042489438 A SANCHEZ 09307642 LEON 9.07.95 15.000 RD 13/92 146.1
240401044024 S CENTENO 09463580 LEON 27.06.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240042500689 B DE LA PUENTE 09484354 LEON 3.08.95 25.000 RDL 339/90 061.3
240401070266 E MENDEZ 09488073 LEON 11.07.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401046847 A FERNANDEZ 09491431 LEON 7.07.95 25.000 RD 13/92 050.
240401049319 F ROBLES 09509743 LEON 11.07.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240101031553 P BANUELOS 09515682 LEON 16.07.95 15.000 RD 13/92 094.1C
240401043913 E NUNEZ 09578746 LEON 26.06.95 30.000 RD 13/92 050.
240042398858 M SANTOS 09614729 LEON 2.07.95 15.000 RD 13/92 117.1
240042499274 C RODRIGUEZ 09615109 LEON 5.08.95 25.000 RDL 339/90 061.3
240101044316 M ALONSO 09621600 LEON 20.07.95 15.000 RD 13/92 151.2
240401047025 T FERNANDEZ 09626479 LEON 8.07.95 25.000 RD 13/92 050.
240042485731 F PALACIN 09626601 LEON 8.07.95 5.000 RDL 339/90 061.1
240401046525 A CORDERO 09628006 LEON 6.07.95 30.000 RD 13/92 050.
240401046987 0 SUAREZ 09629592 LEON 7.07.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240200877067 J SANCHEZ 09630098 LEON 6.07.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240042474435 A CEMBRANOS 09638544 LEON 1.07.95 15.000 RD 13/92 117.1
240042357121 A PRESA 09639888 LEON 17.07.95 35.000 D130186
240042475919 E ROBLES 09654508 LEON 17.07.95 15.000 RD 13/92 117.1
240401046756 J RODRIGUEZ 09656828 LEON 7.07.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240100967071 M FERNANDEZ 09657831 LEON 15.07.95 15.000 RD 13/92 159.
240101020282 I LOPEZ 09660633 LEON 29.07.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042427421 N LAFUENTE 09663919 LEON 6.07.95 20.000 RDL 339/90 061.3
240401044371 M LESMES 09664827 LEON 28.06.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240101006637 A MERINO 09665254 LEON 2.07.95 15.000 RD 13/92 117.1
240200877031 M LOPEZ 09666263 LEON 6.07.95 25.000 RD 13/92 050.
240101020415 T COBO 09668083 LEON 2.08.95 35.000 DI30186
240042473674 M GONZALEZ 09670566 LEON 6.07.95 15.000 RD 13/92 169.
240401046641 L ARCONADA 09672790 LEON 6.07.95 30.000 RD 13/92 050.
240042488598 E BELTRAN 09678296 LEON 5.07.95 15.000 RD 13/92 155.
240401047050 R MOZO 09694461 LEON 8.07.95 25.000 RD 13/92 050.
240042357054 J JIMENEZ 09695282 LEON 6.07.95 35.000 D130186
240042477692 R ALONSO 09697229 LEON 17.07.95 16.000 RD 13/92 058.1
240042357467 J MATAMORO 09697232 ILEON 18.07.95 15.000 RD 13/92 151.2
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240401046896 J ALONSO 09700220 LEON 7.07.95 25.000 RD 13/92 050.
240101020294 M COCA 09701524 LEON 1.08.95 20.000 RDL 339/90 061.3
240042486899 M REDONDO 09703288 LEON 11.07.95 8.000 RDL 339/90 061.1
240042311893 J DIEZ 09706866 LEON 4.07.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240401046173 J DIEZ 09706866 LEON 4.07.95 30.000 RD 13/92 050.
240401046343 J FLECHA 09707022 LEON 5.07.95 25.000 RD 13/92 050.
240401042386 E VIRUELA 09712607 LEON 27.06.95 30.000 RD 13/92 050.
240401045491 F LOPEZ 09713421 LEON 29.06.95 30.000 RD 13/92 050.
240042487077 J MIGUEL 09714288 LEON 9.07.95 20.000 RDL 339/90 061.3
240101006649 J VIDAL 09716578 LEON 4.07.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240101006650 J VIDAL 09716578 LEON 4.07.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240100967083 J BADIOLA 09716692 LEON 15.07.95 15.000 RD 13/92 159.
240401044218 H DIEZ 09720378 LEON 27.06.95 30.000 RD 13/92 050.
240401073632 J MATILLA 09724706 LEON 18.07.95 25.000 RD 13/92 050.
240401070590 J BLANCO 09736922 LEON 12.07.95 25.000 RD 13/92 050.
240101020373 V VELAZQUEZ 09739848 LEON 20.07.95 25.000 D130186
240401053773 E GAGO 09743101 LEON 27.06.95 20.000 RD 13/92 048.
240401072871 B ROZAS 09746781 LEON 14.07.95 30.000 RD 13/92 050.
240401048420 J GOMEZ 09747660 LEON 7.07.95' 25.000 RD 13/92 050.
240042479391 A BAJO 09748816 LEON 14.07.95 50.000 1 RD 13/92 091.2
240042483023 E VAZQUEZ 09750855 LEON 11.07.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042483035 E VAZQUEZ 09750855 LEON 11.07.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042472827 E VAZQUEZ 09750855 LEON 9.06.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042472815 E VAZQUEZ 09750855 LEON 9.06.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042312307 B FONTELLES 09751788 LEON 16.07.95 50.000 1 RD 13/92 003.1
240042312356 B FONTELLES 09751788 LEON 16.07.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042312344 B FONTELLES 09751788 LEON 16.07.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240101020476 J GUTIERREZ 09751891 LEON 23.07.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240401073942 F MARTINEZ 09752779 LEON 19.07.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240101020210 A TORAL 09753003 LEON 31.07.95 15.000 RDL 339/90 061.3
240200877201 M LLORENTE 09758787 LEON 12.07.95 25.000 RD 13/92 050.
240042427470 J FERNANDEZ 09759195 LEON 12.07.95 15.000 RD 13/92 167.
240401047268 J VIERNA 09759439 LEON 9.07.95 30.000 RD 13/92 050.
240101020269 M FERNANDEZ 09760668 LEON 27.07.95 30.000 DI30186
240101006704 M PERRERAS 09760740 LEON 19.07.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240401073954 R GARCIA 09761508 LEON 19.07.95 25.000 RD 13/92 050.
240401073991 A GUTIERREZ 09764291 LEON 19.07.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240042479196 H FERNANDEZ 09764736 LEON 25.07.95 20.000 RDL 339/90 061.3
240042424274 M VICENTE 09765125 LEON 16.07.95 35.000 DI30186
240401049034 R MARCOS 09765677 LEON 10.07.95 30.000 RD 13/92 050.
240401073980 J PEREZ 09766196 LEON 19.07.95 25.000 RD 13/92 050.
240401072822 F ALONSO 09766691 LEON 14.07.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240101020439 0 PRIETO 09768722 LEON 4.08.95 25.000 RDL 339/90 061.3
240100967095 J CASTRILLO 09769584 LEON 18.07.95 15.000 RD 13/92 159.
240042497733 0 CASTELLANOS 09772907 LEON 16.07.95 15.000 RD 13/92 019.1
240101048607 J MARTINEZ 09772955 LEON 10.07.95 15.000 RD 13/92 094.1C
240042425394 R BLANCO 09773290 LEON 3.07.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042495244 T LAIZ 09775268 LEON 17.07.95 5.000 RDL 339/90 061.1
240042408608 M DE VIERNA 09778718 LEON 12.07.95 15.000 RD 13/92 167.
240042387496 F BELLO 09778948 LEON 1.07.95 PAGADO 2 RD 13/92 020.1
240042473698 R LORIDO 09779114 LEON 6.07.95 15.000 RD 13/92 019.1
240042479846 J ALVAREZ 09780338 LEON 5.07.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240101020336 C DIEZ DE BALDEON 09780382 LEON 30.06.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240101020567 M GARCIA 09781813 LEON 28.07.95 35.000 D130186
240401072901 L GONZALEZ 09782562 LEON 14.07.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240042479410 M ROJO 09784046 LEON 2.07.95 15.000 RD 13/92 117.1
240200877183 C SUAREZ 09784494 LEON 10.07.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240401044991 M HIDALGO 09785087 LEON 3.07.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240101034426 A LLAMAZARES 09785695 LEON 2.07.95 15.000 RD 13/92 117.1
240401045557 I RUANO 09785814 LEON 29.06.95 30.000 RD 13/92 050.
240042478970 A MARTINEZ 09786607 LEON 7.07.95 35.000 1 RD 13/92 084.3
240101049168 B CIMADEVILLA 09786920 LEON 10.07.95 15.000 RD 13/92 094.1C
240401048558 I ANTOLINEZ 09787533 LEON 7.07.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240101043040 L REY 09791109 LEON 2.07.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240101020427 M LLORENTE 09791551 LEON 4.08.95 50.000 RDL 339/90 060.1
240401048765 G OTERO 09792242 LEON 8.07.95 25.000 RD 13/92 050.
240401042404 M MARTINEZ 09792691 LEON 27.06.95 30.000 RD 13/92 050.
240042479860 J FERNANDEZ 09793829 LEON 8.07.95 5.000 RD 13/92 173.
240042475312 A MARTINEZ 09794131 LEON 12.07.95 16.000 RD 13/92 101.1
240101020490 F BLANCO 09795494 LEON 23.07.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240101020488 F BLANCO 09795494 LEON 23.07.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240401070310 0 DEL RIO 09797047 LEON 11.07.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240042423348 J COLLADO 09798183 LEON 3.07.95 50.000 RDL 339/90 060.1
240401044875 J COLLADO 09798183 LEON 3.07.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240101034372 J DELGADO 09800606 LEON 1.07.95 15.000 RD 13/92 117.1
240042428012 J QUIJANO 09802163 LEON 17.06.95 10.000 RD 13/92 118.1
240401049460 R GONZALEZ 09802984 LEON 11.07.95 25.000 RD 13/92 050.
240042485354 R LOPEZ 09803522 LEON 10.07.95 5.000 RD 13/92 012.1
240101020397 F CAMPO 09805437 LEON 1.08.95 30.000 DI30186
240101020403 F CAMPO 09805437 LEON 1.08.95 50.000 RDL 339/90 060.1
240101006686 A GUTIERREZ 09805991 LEON 4.07.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240101006674 A GUTIERREZ 09805991 LEON 4.07.95 5.000 RDL 339/90 059.3
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240101034384 S SANTOS 39806208 LEON 1.07.95 15.000 RD í3/92 118.1
240101020257 A ROJO 39806279 jEON 19.06.95 25.000 D130I86
240042478908 9 MARTINEZ 39807884 jEON 6.07.95 15.000 RD 13/92 154.
240042417476 H DIEZ 39809442 jEON 19.07.95 25.000 RD 13/92 084.1
240101020142 J MOYANO 39810683 jEON 15.07.95 25.000 D130186
240101020154 J MOYANO 09810683 LEON 16.07.95 25.000 KDL 339/90 060.1
240401045053 A SANCHEZ 09923968 LEON 27.06.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240042474733 H GARCIA 09973259 LEON 10.07.95 25.000 RD 13/92 084.1
240101020518 C PEREZ 09988804 LEON 27.07.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240401048698 J FERNANDEZ 10039549 LEON 8.07.95 30.000 RD 13/92 050.
240042427081 E ARIAS 10167804 LEON 9.07.95 15.000 RD 13/92 167.
240401049289 F GALLEGO 10169864 LEON 10.07.95 25.000 RD 13/92 050.
240042312204 M JUNQUERA 10195199 LEON 13.07.95 15.000 RD 13/92 117.1
240042500770 F SANTAMARIA 10770703 LEON 6.08.95 20.000 RDL 339/90 061.3
240401049733 A GONZALEZ 10817583 LEON 12.07.95 30.000 RD 13/92 050.
240042479858 A BLANCO 11064357 LEON 5.07.95 35.000 D130186
240042415613 A BLANCO 11064357 LEON 5.07.95 15.000 RD 13/92 167.
240401048030 R DEL CANO 11391501 LEON 5.07.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240101021316 M SILVA 12244500 LEON 15.07.95 35.000 DI30186
240401044358 M MARTINEZ 13709612 LEON 28.06.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240200876191 J CALLIZO 17097054 LEON 27.05.95 25.000 RD 13/92 050.
240401070450 M CASCALLAR 35412796 LEON 12.07.95 30.000 RD 13/92 050.
240200877390 F MENENDEZ 35537591 LEON 18.07.95 25.000 RD 13/92 050.
240401048741 J LOZANO 50922127 LEON 8.07.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240042425631 J BARDAL 71386359 LEON 16.07.95 50.000 3 RD 13/92 020.1
240101020038 V GARCIA 71394194 LEON 16.07.95 25.000 RDL 339/90 061.3
240042427184 E JIMENEZ 71545591 LEON 22.06.95 35.000 D130186
240401070047 R CASTAÑO 09685370 ARMUNIA 10.07.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240042225538 A HERNANDEZ 09709850 ARMUNIA 3.07.95 25.000 RDL 339/90 060.1
240401044309 R ARCE 09710375 ARMUNIA 28.06.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240042479950 E GUTIERREZ 09721029 ARMUNIA 15.07.95 15.000 RD 13/92 167.
240401070667 J ROMERO 09805618 ARMUNIA 13.07.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240042508457 M GABARRE 10171018 ARMUNIA 5.08.95, 25.000 RDL 339/90 061.3
240101049193 C GARCIA 12390385 ARMUNIA 10.07.95, 15.000 RD 13/92 094.1C
240101020270 L BARRUL 71419817 ARMUNIA 27.07.95 35.000 D130186
240101029030 M ALONSO 71430665 ARMUNIA 2.07.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240401049228 V BORJA 09695590 PUENTE CASTRO 10.07.95 25.000 RD 13/92 050.
240042423350 V BORJA 09695590 PUENTE CASTRO 10.07.95 50.000 RDL 339/90 060.1
240042479482 A GONZALEZ 09755873 PUENTE CASTRO 8.07.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042492760 J NIETO 20178673 QUINTANILLA DE SOL 8.07.95 8.000 RD 13/92 090.1
240042424961 F MARCOS 10202590 101 SAN 6.07.95 25.000 RD 13/92 084.1
240401042295 R MALVAR 09799535 MANSILLA DE MULAS 26.06.95 25.000 RD 13/92 050.
240200903108 R OTERO 10081130 SUSANE DEL SIL 27.06.95 20.000 RD 13/92 048.
240100967034 GRUPO COMERCIAL DE AUTOMAT A24033045 PONFERRADA 9.07.95 16.000 RD 13/92 094.1
240101020520 M ALONSO 09753408 PONFERRADA 27.07.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042484581 E VIDAL 09977972 PONFERRADA 31.07.95 25.000 RDL 339/90 061.3
240042483187 E SARMIENTO 09991848 PONFERRADA 13.07.95 15.000 RD 13/92 019.1
240042312320 M SANTOS 10039978 PONFERRADA 14.07.95 15.000 RD 13/92 169.
240042481646 S NESPRAL 10042501 PONFERRADA 2.07.95 25.000 RDL 339/90 060.1
240042492954 M ALVAREZ 10048432 PONFERRADA 11.07.95 15.000 RD 13/92 117.1
240042481063 M SOTO 10061957 PONFERRADA 28.06.95 60.000 D130186
240042357066 J CANAL 10066702 PONFERRADA 9.07.95 15.000 RD 13/92 16/.
240042482547 J GONZALEZ 10080832 PONFERRADA 12.07.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042482559 J GONZALEZ 10080832 PONFERRADA 12.07.95 10.000 RD 13/92 104.1A
240401048248 F GONZALEZ 10082239 PONFERRADA 6.07.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240042480800 S RUIZ 10082274 PONFERRADA 25.07.95 20.000 RDL 339/90 061.3
240401055083 L DE RODRIGO 12219149 PONFERRADA 29.06.95 30.000 RD 13/92 050.
240101010975 HERMANOS FERNANDEZ REGUERA E24O5O726 VILLAR DE LOS BARR 5.07.95 35.000 D130186
240401053803 0 MARTINEZ 71414881 PTE DOMINGO FLOREZ 27.06.95 16.000 RD 13/92 048.
240042494112 M VIDAL 71547995 VALCABADO DEL PARA 15.07.95 15.000 RD 13/92 167.
240200877092 J DIEZ 71414007 SABERO 7.07.95 25.000 RD 13/92 050.
240401049381 E CONDE 09687786 SAHAGUN 11.07.95 25.000 RD 13/92 050.
240042480964 C CUEVAS 09769779 GALLEGUILLOS DE CA 18.06.95 25.000 RD 13/92 084.1
240042490088 K VILLOTA 09800114 SOTILLO DE CEA 4.07.95 15.000 RDL 339/90 062.2
240101020014 R ROMERO 09728162 SAN ANDRES RABANEDO 10.07.95 25.000 RDL 339/90 061.3
240401049071 J ROZAS 09753772 SAN ANDRES RABANEDO 10.07.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240401048261 J GONZALEZ 09769665 SAN ANDRES RABANEDO 6.07.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240101034359 C ALSINA 46697684 SAN ANDRES RABANEDO 1.07.95 25.000 RDL 339/90 060. r
240042486450 B AUGUSTO LE004274 TROBAJO DEL CAMINO 20.07.95 35.000 DI30186
240042497599 R DE LA FUENTE 09617395 TROBAJO DEL CAMINO 17.07.95 15.000 RD 13/92 117.1
240042497812 L MARTINEZ 09672990 TROBAJO DEL CAMINO 16.07.95 15.000 RD 13/92 167.
240042485913 J GONZALEZ 09710772 TROBAJO DEL CAMINO 7.07.95 50.000 1 RD 13/92 020.1
240042409066 F PEDROCHE 09717209 TROBAJO DEL CAMINO 2.08.95 25.000 RDL 339/90 061.3
240401049873 G ASENSIO 09781789 TROBAJO DEL CAMINO 13.07.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240042485871 C ANTON 10184545 TROBAJO DEL CAMINO 5.07.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240101020348 M JIMENEZ 11722362 TROBAJO DEL CAMINO 30.06.95 50.000 RDL 339/90 060.1
240101021213 A FERNANDEZ 44902296 TROBAJO DEL CAMINO 16.07.95 25.000 D130186
240042474988 M MARTINEZ 11059306 VILLASALTER 8.07.95 5.000 RD 13/92 094.1C
240042226750 B BARREIRO LE004040 SANTA MARIA PARAMO 14.07.95 15.000 RD 13/92 146.1
240042312174 M FERNANDEZ 09722172 SANTA MARIA PARAMO 5.07.95 15.000 RD 13/92 117.1
240042421510 G SASTRE 10132085 SANTA MARIA PARAMO 22.06.95 15.000 RD 13/92 118.1
240401048200 A AMOROS 37239394 SANTA MARIA PARAMO 6.07.95 35.000 1 RD 13/92 050.
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240401049423 M MORATIEL 38425167 VILLAHIBIERA 11.07.95 25.000 RD 13/92 050.
240401049666 A GARCIA 09669176 VALDERAS 12.07.95 25.000 RD 13/92 050.
240401070035 P MARTINEZ 09707516 VALENCIA DE DON JUAN 10.07.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240401045752 J JIMENEZ 09684204 LA VIRGEN DEL CAMI 3.07.95 25.000 RD 13/92 050.
240042409832 J JIMENEZ 09684204 LA VIRGEN DEL CAMI 3.07.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042409844 J JIMENEZ 09684204 LA VIRGEN DEL CAMI 3.07.95 50.000 RDL 339/90 060.1
240401070436 A ANDRES 09699749 LA VIRGEN DEL CAMI 12.07.95 25.000 RD 13/92 050.
240200877020 D FERNANDEZ 09716688 LA VIRGEN DEL CAMI 9.07.95 30.000 RD 13/92 050.
240101019784 H MELON 71626836 LA VIRGEN DEL CAMI 18.06.95 50.000 1 RD 13/92 021.1
240042426313 M MARCOS 09777380 VALVERDE ENRIQUE 1.07.95 50.000 2 RD 13/92 020.1
240042312332 I LOPEZ 71413399 VEGACERVERA 16.07.95 15.000 RD 13/92 117.1
240101044754 A VIHUELA 71413400 VEGACERVERA 15.07.95 15.000 RD 13/92 117.1
240101043658 A VIHUELA 71413400 VEGACERVERA 15.07.95 15.000 RD 13/92 143.1
240101051620 R DE LA RIVA 09676006 COLADILLA 4.08.95 25.000 RDL 339/90 061.3
240401049988 M LOPEZ 09711441 VILLA 13.07.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240401046963 F MARTINEZ 09737754 VILLABLINO 7.07.95 30.000 RD 13/92 050.
240401044826 A ALMARZA 10016931 VILLABLINO 3.07.95 25.000 RD 13/92 050.
240101064583 J ANCLADO 10020624 VILLABLINO 30.06.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240101064595 J ANCLADO 10020624 VILLABLINO 30.06.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240101064157 M MENENDEZ 10602446 VILLABLINO 3.08.95 25.000 RDL 339/90 061.3


















240101021328 L LLAMAS 12364375 VILLAMAHAN 21.07.95 20.000 RDL 339/90 061.3
240401044310 S PASTOR 09633399 PALANQUINOS
BRIMEDA
28.06.95 30.000 RD 13/92 050.
240101050808 A REDONDO 10188363 16.07.95 15.000 RD 13/92 154.
240042489529 A CARRERA 10189762 BRIMEDA 19.07.95 15.000 RD 13/92 117.1
240042356827 J GARCIA 10186477 SOPERA DE CARNEROS 9.06.95 15.000 RD 13/92 169.
240042312186 S BLANCO 09675727 VILLAQUILAMBRE
NAVATEJERA
NAVATEJERA














240401046501 0 FALAGAN 09753072 NAVATEJERA 6.07.95 25.000 RD 13/92 050.
240101054577 C LOPEZ 09793083 VILLAOBISPO REGUER 12.07.95 15.000 RD 13/92 118.1
240042487090 Y ROBLES 09787056 PUENTE VILLARENTE 9.07.95 16.000 RD 13/92 101.2A
240042479007 M RODRIGUEZ 09752851 VALDESANDINAS 7.07.95 15.000 RD 13/92 167.
240401047669 M ESCALONA 16465588 LOGROÑO 4.07.95 30.000 RD 13/92 050.
240042429399 C LOPEZ 76617994 CHANTADA 7.07.95 25.000 RD 13/92 082.2
240401049400 A RANCAHO 76367950 LUGO 11.07.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401052483 E PIN 76528359 LUGO 27.06.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240042428309 M ARES 33312980 MEIRA 16.06.95 50.000 RDL 339/90 060.1
240042428322 M ARES 33312980 MEIRA 16.06.95 15.000 RD 13/92 146.1
240042481968 A LOPEZ 33308288 PARAMO 2.07.95 16.000 RD 13/92 101.2B
240401047712 A LOPEZ 33748917 VILLALBA 4.07.95 25.000 RD 13/92 050.
240042472323 C BARRIO 33749948 VILLALBA 25.06.95 50.000 2 RD 13/92 020.1
240042470399 F MATEOS 33861166 VILLALBA 8.07.95 32.500 RD 13/92 048.
240401053852 M LEAL 01651790 ALCALA DE HENARES 28.06.95 30.000 RD 13/92 050.
240401047207 R AGUADO 08959992 ALCALA DE HENARES 9.07.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401048352 0 BALAGUER 02887890 ALCOBENDAS 6.07.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240401047736 A BONILLA 06934882 LA MORALEJA 4.07.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240100967101 M FERNANDEZ 15786811 ALCORCON 18.07.95 15.000 RD 13/92 159.
240401043950 M PEREZ 53103876 ALCORCON 26.06.95 30.000 RD 13/92 050.
240042488100 F MARTINEZ 00231918 COLLADO VILLALBA 26.06.95 15.000 RD 13/92 100.2
240042482328 N PALACIOS 51398815 COLLADO VILLALBA 1.07.95 15.000 RD 13/92 167.
240401072615 J CASTILLA 06521618 COSLADA 14.07.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240042429375 J FERNANDEZ 10483297 EL ESCORIAL 7.07.95 16.000 RD 13/92 046.1
240401072688 J BLANCO 09262558 GALAPAGAR 14.07.95 40.000 1 RD 13/92 050..
240401045892 F ALAMO 50727608 GALAPAGAR 4.07.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240401045181 J ESQUIROL
J MUnOZ
77058423 GRIHON 28.06.95 30.000 RD 13/92 050.
240101045953 28362049 GUADARRAMA 29.04.95 15.000 RD 13/92 090.2
240042429168 L GONZALEZ 10168425 LAS ROZAS DE MADRID 24.06.95 15.000 RD 13/92 155.































240401045156 J SAIZ 00129966 MADRID 28.06.95 25.000 RD 13/92 050.
240401045120 F GOMEZ 00321797 MADRID 28.06.95 25.000 RD 13/92 050.
240401048169 T CANTALEJO 00666003 MADRID 6.07.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401045119 A GONZALEZ 00809533 MADRID 28.06.95 30.000 RD 13/92 050.
240401052434 C ALONSO 00828569 MADRID 26.06.95 20.000 RD 13/92 052.
240101036769 C ALONSO 00985958 MADRID 9.07.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240401048935 E GONZALEZ 01368946 MADRID 9.07.95 30.000 RD 13/92 050.
240401053827 V MATEO 01742102 MADRID 28.06.95 25.000 RD 13/92 050.
240042475713 A JUSTO 01796989 MADRID 16.07.95 50.000 1 RD 13/92 029.1
240401044152 J PUENTE 01909571 MADRID 27.06.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401047979 E LAJO 01916734 MADRID 5.07.95 35.000 1 RD 13/92 050.
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24ÓÓ424Ó2754 J SANTlESTEBAN 02093322 MADRID 8.07.95 5.O00 RDL 339/90 059.3
240401045661 J MALO 02541104 MADRID 3.07.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240401054005 0 OTERO 02676649 MADRID 29.06.95 25.000 RD 13/92 052.
240401047773 J VELASCO 02893090 MADRID 4.07.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240401045132 F GISMERA 03045510 MADRID 28.06.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240401048856 J PASTOR 05260328 MADRID 8.07.95 25.000 RD 13/92 050.
240401048820 A ORTIZ 05345647 MADRID 8.07.95 50.000 1 RD 13/92 050.
240401047797 A RAMIREZ 05347728 MADRID 5.07.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240401044255 J BENITEZ 05354413 MADRID 27.06.95 30.000 RD 13/92 050.
240042428619 E ROCA 07211065 MADRID 9.07.95 15.000 RD 13/92 146.1
240042490039 J LLORENTE 07228814 MADRID 3.07.95 15.000 RD 13/92 151.2
240401046150 G RODRIGUEZ 09710129 MADRID 4.07.95 25.000 RD 13/92 050.
240200903133 E DELGADO 09723085 MADRID 28.06.95 20.000 RD 13/92 050.
240401047475 M ANTON 09742119 MADRID 10.07.95 30.000 RD 13/92 050.
240042408578 A MORENO 10025063 MADRID 9.07.95 15.000 RD 13/92 167.
240200903145 L FELIPE 11533569 MADRID 28.06.95 20.000 RD 13/92 050.
240042488586 M MACIAS 11774100 MADRID 1.07.95 25.000 RD 13/92 084.1
240401045697 E CORTES DEL 12608089 MADRID 3.07.95 25.000 RD 13/92 050.
240401041552 A AJO 13715150 MADRID 22.06.95 25.000 RD 13/92 052.
240042356487 R LOPEZ 17984917 MADRID 14.07.95 15.000 RD 13/92 143.1
240042356475 R LOPEZ 17984917 MADRID 14.07.95 20.000 RD 13/92 087.1C
240200877158 A DIAZ TRECHUELO 27784129 MADRID 9.07.95 30.000 RD 13/92 050.
240042489669 A VILLAGOMEZ 29753682 MADRID 5.07.95 15.000 RD 13/92 146.1
240042429260 M MIRANDA 32260030 MADRID 8.07.95 35.000 1 RD 13/92 091.2
240042510282 J QUIROGA 36004587 MADRID 29.07.95 15.000 RDL 339/90 061.3
240042479536 J AZNAR 42885471 MADRID 4.07.95 5.000 RD 13/92 090.1
240042489682 M GARCIA DUARTE 46134621 MADRID 6.07.95 25.000 RD 13/92 084.1
240042417350 J TARIFA 50005497 MADRID 5.07.95 50.000 1 RD 13/92 084.1
240401047281 A PARERA 50143069 MADRID 9.07.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240042409807 I SAIZ 50146174 MADRID 30.06.95 25.000 RD 13/92 084.1
240401054017 S ROBLEDO 50179330 MADRID 29.06.95 30.000 RD 13/92 052.
240401042477 J ALEPUZ 50279112 MADRID 27.06.95 16.000 RD 13/92 048.
240401070448 E SANCHEZ 50300701 MADRID 12.07.95 25.000 RD 13/92 050.
240401045843 A ANTONIO 50445347 MADRID 3.07.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401047244 M SIERRA 50664066 MADRID 9.07.95 30.000 1 RD 13/92 050.
240401045879 J BLANCO 50788107 MADRID 3.07.95 16.000 RD 13/92 048.
240401044723 J PARENTE DE 51381948 MADRID 29.06.95 30.000 RD 13/92 050.
240042489220 L ALONSO 51405159 MADRID 8.07.95 15.000 RD 13/92 167.
240042485676 P MUÑOZ 51660073 MADRID 1.07.95 15.000 RD 13/92 167.
240401047839 J PRIETO 51687182 MADRID 5.07.95 25.000 RD 13/92 050.
240042429752 F GARCIA 70504650 MADRID 14.07.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042492541 F GARCIA 70504650 MADRID 14.07.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240401046835 A GONZALEZ 71410783 MADRID 7.07.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240042409790 A SUAREZ 09616907 MAJADAHONDA 30.06.95 25.000 RD 13/92 084.1*
240042409698 F CELESTINO DE LA CRUZ 08945805 MOSTOLES 30.06.95 25.000 RD 13/92 072.1
240101020312 M ANGLEU 20263437 MOSTOLES 27.06.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240401046422 C GONZALEZ 46854731 MOSTOLES 5.07.95 30.000 RD 13/92 050.
240101055831 F FUENTES 00394724 POZUELO DE ALARCON 11.06.95 50.000 1 RD 13/92 003.1
240101055843 F FUENTES 00394724 POZUELO DE ALARCON 11.06.95 15.000 RD 13/92 143.1
240401045478 J AGUADO 71209425 POZUELO DE ALARCON 29.06.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240042486863 A ARIAS 50787833 TRES CANTOS 9.07.95 15.000 RD 13/92 167.
240401040869 J AYUSO 18210963 MELILLA 20.06.95 25.000 RD 13/92 050.
240042471574 M GOMEZ DEL 22959918 CARTAGENA 13.06.95 16.000 RD 13/92 101.1
240042427044 S CERVERA 22978710 CARTAGENA 4.07.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042480691 J AZURMENDI 72422484 ALSASUA 7.07.95 26.000 RD 13/92 048.
240401048479 R DELGADO 11063055 MOREDA DE ALLER 7.07.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240401046586 J SOLAS 11369931 AVILES 6.07.95 25.000 RD 13/92 050.
240401046689 M RIO 11395508 AVILES 6.07.95 25.000 RD 13/92 050.
240401048510 J DIAZ 11419455 AVILES 7.07.95 25.000 RD 13/92 050.
240101049170 M VEGA 11424013 AVILES 10.07.95 15.000 RD 13/92 094.1C
240401046392 J GALAN 11404906 PIEDRAS BLANCAS 5.07.95 25.000 RD 13/92 050.
240042417397 P POZUELO 05608920 GIJON 7.07.95 16.000 RD 13/92 101.1
240401045077 F GARCIA 09641454 GIJON 25.06.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240101048954 F GONZALEZ 10178526 GIJON 11.07.95 15.000 RD 13/92 154.
240401047440 M GARCIA 10755883 GIJON 10.07.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240042497538 J FRE1TAS 10789562 GIJON 10.07.95 16.000 RD 13/92 052.2
240401049149 J PRENDES 10801712 GIJON 10.07.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240401043895 G GARCIA 10826069 GIJON 26.06.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240401044292 F BALSA 10835206 GIJON 28.06.95 30.000 RD 13/92 050.
240401049757 M CUETOS 10846288 GIJON 12.07.95 30.000 RD 13/92 050.
240042479871 F GONZALEZ 10847029 GIJON 10.07.95 60.000 D130186
240042479020 F GONZALEZ 10847029 GIJON 10.07.95 60.000 D130186
240401048388 J ALVAREZ 10849570 GIJON 7.07.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240101034232 J FERNANDEZ 10854423 GIJON 1.07.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240401048108 P LARRIBA 10855979 GIJON 5.07.95 25.000 RD 13/92 050.
240401044425 A FERNANDEZ 10860512 GIJON 28.06.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240042477930 L ALVAREZ 10861334 GIJON 1.07.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042415960 L ALVAREZ 10861334 GIJON 1.07.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042489803 D ALONSO 10872172 GIJON 11.07.95 15.000 RD 13/92 146.1
240401049277 C VALLADO 10872642 GIJON 10.07.95 30.000 RD 13/92 050.
[240401048509 A MORTAL 10892287 GIJON 7.07.951 25.000 RD 13/92 | 050. 124OO424155U9 A PEREZ 10906899 GIJON 5.07.951 15.000 RD 13/92 1 100.2
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240200877160 E GUTIERREZ 11050616 GÍJÓÑ 10.07.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240042503400 F TEIJEIRO 11062138 GIJON 29.07.95 20.000 RDL 339/90 061.3
240042421649 J ALYAREZ 11351770 GIJON 11.07.95 60.000 D130186
240401046665 R CACHO 11996878 GIJON 6.07.95 30.000 RD 13/92 050.
240401043860 M BOSADILLA 32769157 GIJON 26.06.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401043937 T CHILLON 34708588 GIJON 26.06.95 30.000 RD 13/92 050.
240401048984 J ESPINA 71612747 GIJON 10.07.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240401045740 L RODRIGUEZ 71865623 GIJON 3.07.95 25.000 RD 13/92 050.
240401046070 J GOMEZ 10768913 LUANCO 4.07.95 25.000 RD 13/92 050.
240401048091 J VALLE 11349954 LUANCO 5.07.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240401044322 B ALYAREZ 11311458 GRADO 28.06.95 25.000 RD 13/92 050.
240042487181 J GARCIA 10541552 LA FELGUERA 13.07.95 35.000 D130186
240401073139 J LLANEZA 10589459 LA FELGUERA 15.07.95 25.000 RD 13/92 050.
240042474990 F ACEBEDO 71624935 LA FELGUERA 9.07.95 50.000 1 RD 13/92 084.1
240401047992 V GONZALEZ 11046009 POLA DE LENA 5.07.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401049812 J RODRIGUEZ 11054974 POLA DE LENA 12.07.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401070230 A RIVERA 11062794 POLA DE LENA 11.07.95 25.000 RD 13/92 050.
240042492590 M LOPEZ 09364929 LUGO DE LLANERA 16.07.95 20.000 RDL 339/90 061.3
240401042489 A MITTELBRUNN 10590018 LUARCA 27.06.95 20.000 RD 13/92 048.
240101035110 M PARDO 11028953 MIERES 10.07.95 16.000 RD 13/92 101.
240401045260 J VICENTE 11042557 MI ERES 28.06.95 25.000 RD 13/92 050.
240401048054 J GONZALEZ 11048013 SANTA CRUZ DE MIER 5.07.95 25.000 RD 13/92 050.
240042492826 J DOMINGUEZ 09355392 OVIEDO 15.07.95 15.000 RD 13/92 155.
240042497848 C GONZALEZ 09370816 OVIEDO 16.07.95 20.000 RDL 339/90 061.3
240042478982 J VAZQUEZ 09373066 OVIEDO 7.07.95 15.000 RD 13/92 167.
240042475075 M GONZALEZ 09373274 OVIEDO 11.07.95 32.500 RD 13/92 048.
240401048560 L AJENJO 09384585 OVIEDO 7.07.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240401046215 J GONZALEZ 09397254 OVIEDO 5.07.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240401044334 E GONZALEZ LONGORIA 09401008 OVIEDO 28.06.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240401047955 J SANCHEZ 09401170 OVIEDO 5.07.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240042488641 M LUQUE 09406524 OVIEDO 9.07.95 15.000 RD 13/92 146.1
240401044190 J FERNANDEZ 09412188 OVIEDO 27.06.95 25.000 RD 13/92 050.
240042479056 V CIENFUEGOS 09491180 OVIEDO 12.07.95 50.000 1 RD 13/92 087.1 A
240401047153 N CALVAN 09727820 OVIEDO 8.07.95 25.000 RD 13/92 052.
240401070254 G CHAMORRO 09732056 OVIEDO 11.07.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240401045223 J TRIGAL 10171531 OVIEDO 28.06.95 30.000 RD 13/92 050.
240401046264 L CUEVA 10280719 OVIEDO 5.07.95 25.000 RD 13/92 050.
240401042465 M URIA 10487676 OVIEDO 27.06.95 16.000 RD 13/92 048.
240401047104 M FERNANDEZ 10583464 OVIEDO 8.07.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401049060 A ZURRO 10586137 OVIEDO 10.07.95 30.000 RD 13/92 050.
240401048406 J PEREZ 10586384 OVIEDO 7.07.95 30.000 RD 13/92 050.
240042497745 J CATALAN 10598545 OVIEDO 16.07.95 15.000 RD 13/92 019.
240200876993 M GONZALEZ LESAOLA 50717712 OVIEDO 5.07.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240042478260 F GUTIERREZ 71762561 OVIEDO 4.07.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042478258 F GUTIERREZ 71762561 OVIEDO 7.07.95 15.000 RD 13/92 167.
240042479585 A CANO 09375316 OLLONIEGO OVIEDO 11.07.95 25.000 RDL 339/90 060.1
240042497710 A CANO 09375316 OLLONIEGO OVIEDO 11.07.95 25.000 RD 13/92 084.1
240042485834 J MELENDI 10785939 INFIESTO PILONA 29.06.95 25.000 RD 13/92 084.1
240401046483 E FERNANDEZ 71612578 S MARTIN REY AURELIO 5.07.95 30.000 RD 13/92 050.
240100926421 M PANEDA 71623161 BLIMEA 9.07.95 10.000 RD 13/92 090.1
240042485858 M MARTINEZ 10565340 EL ENTREGO 1.07.95 15.000 RD 13/92 167.
240401049710 J DIAZ 10563268 POLA DE SIERO 12.07.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240042413379 M GARRIDO 12246417 EL BARCO 5.07.95 15.000 RD 13/92 167.
240401053967 J PEREZ 10022893 EL BARCO VALDEORRAS 29.06.95 20.000 RD 13/92 052.
240401036003 J GONZALEZ 34580849 ORENSE 8.06.95 40.000 1 RD 13/92 050.
249200900218 M MENDEZ 34727709 VERIN 11.08.95 50.000 RDL 339/90 072.3
240101031541 R FERNANDEZ 12743184 GUARDO 14.07.95 15.000 RD 13/92 117.1
240200877134 P SANCHEZ 09460753 FALENCIA 9.07.95 25.000 RD 13/92 050.
240042481877 F CORRAL 10020620 FALENCIA 1.07.95 15.000 RD 13/92 117.1
240401045739 J RAMOS 12707133 FALENCIA 3.07.95 39.000 RD 13/92 050.
240401048996 M BUISAN 12735603 FALENCIA 10.07.95 25.000 RD 13/92 050.
240401042313 L DIEZ 71909290 SANTA CRUZ DE BOEDO 26.06.95 30.000 RD 13/92 050.
240401049514 J ANDRES 12741416 SANTERVAS DE LA VEGA 11.07.95 30.000 RD 13/92 050.
240401046951 J SANDINO 12734406 LAS HERAS DE LA PE 7.07.95 25.000 RD 13/92 050.
240042425618 R FERNANDEZ 12761010 VILLAMORONTA 13.07.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042488161 S ALYAREZ 09683802 MARIN 8.07.95 35.000 DI30186
240401053918 J SUMAY 35449052 VALGA 28.06.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240042429077 ADERSA VIGO SL B36788776 VIGO 4.07.95 25.000 RD 13/92 013.1
240042489323 J FORMOSO 35491626 VIGO 12.07.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042429790 J PEREZ 35909803 VIGO 18.06.95 20.000 RD 13/92 087.1C
240401044735 J ANTON 36016588 VIGO 29.06.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240401046460 R ANTANON 36075667 VIGO 5.07.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240042492980 TRANSPORTES ORLIA SL B39343132 SANTANDER 11.07.95 20.000 RDL 339/90 062.1
240042379980 R QUIÑONES 09691936 SANTANDER 1.07.95 50.000 2 RD 13/92 020.1
240042487624 Y DIEGO 13760520 SANTANDER 5.07.95 15.000 RD 13/92 167.
240401045405 J DE DIOS 07849747 SALAMANCA 29.06.95 25.000 RD 13/92 050.
240042485780 M SANCHEZ 07964540 SALAMANCA 13.07.95 15.000 RD 13/92 117.1
240401044188 F BLANCO 10819111 SALAMANCA 27.06.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240042481180 A CID DE LA EAZ 34036096 ALCALA DE GUADAIRA 27.06.95 16.000 RD 13/92 101.1
240401044346 J MIGUEL 77535643 VILLAVERDE DEL RIO 28.06.95 25.000 RD 13/92 050.
240042493028 A GOMEZ 03404429 CUELLAR 17.07.95 15.000 RD 13/92 146.1
240042493685 M RAPP 00671187 SEGOVIA 3.08.95 20.000 RDL 339/90 061.3
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240101Ó6Ó644 S GÓÑZAEEy 70240668 SEGOVIA 29.06.95 50.000 RDL 339/90 060.1
240101060656 S GONZALEZ 70240668 SEGOVIA 29.06.95 25.000 RD 13/92 086.2
240042429041 MONATRA S L B42017442 SORIA 4.07.95 25.000 RD 13/92 013.1
240401070461 J PEREZ 72439332 AZKOITIA 12.07.95 32.500 RD 13/92 050.
240200877274 A ALONSO 09706085 HERNANI 12.07.95 25.000 RD 13/92 050.
240042485925 I SANCHEZ 09708289 LASARTE ORIA 10.07.95 15.000 RD 13/92 100.2
240401054066 J REY 76485372 RENTERIA 29.06.95 30.000 RD 13/92 052.
240042484088 M GIGIREY 15984201 SAN SEBASTIAN 16.07.95 15.000 RD 13/92 167.
240101046568 A TEJERINA 15995528 SAN SEBASTIAN 3.07.95 16.000 RD 13/92 094.ID
240401049502 J AIZPURU 72435168 SAN SEBASTIAN 11.07.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240042426064 R JIMENEZ 03879880 TOLEDO 11.07.95 35.000 D130186
240401045594 V MARTINEZ 19204556 VALENCIA 29.06.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240401047189 J HERNANDEZ 12382901 LAGUNA DE DUERO 9.07.95 25.000 RD 13/92 050.
240042510567 J FERNANDEZ 09256851 VALLADOLID 30.07.95 20.000 RDL 339/90 061.3
240200877018 Y TRIGUEROS 09270736 VALLADOLID 7.07.95 25.000 RD 13/92 050.
240401048595 J TUDA 09279811 VALLADOLID 7.07.95 30.000 RD 13/92 050.
240401045636 C GOMEZ 09283518 VALLADOLID 3.07.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401048649 L SAYALERO 09304290 VALLADOLID 7.07.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240401044061 A RUBIO 09322654 VALLADOLID 27.06.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401048674 G FERNANDEZ 09333338 VALLADOLID 7.07.95 25.000 RD 13/92 050.
240200877109 F ROBLES 09462562 VALLADOLID 7.07.95 25.000 RD 13/92 050.
240401046495 F VILLACE 09702858 VALLADOLID 5.07.95 25.000 RD 13/92 050.
240401044838 F GARCIA 09734159 VALLADOLID 3.07.95 25.000 RD 13/92 050.
240101031644 M RODRIGUEZ 09742431 VALLADOLID 9.07.95 15.000 RD 13/92 094.1C
240042487867 G VEGA 10011149 VALLADOLID 1.07.95 15.000 RD 13/92 167.
240401049101 E TORIO 11692766 VALLADOLID 10.07.95 39.000 RD 13/92 050.
240042482699 A PEREZ 11987187 VALLADOLID 11.07.95 15.000 RD 13/92 015.5
240401053920 I CHAO 12013328 VALLADOLID 28.06.95 30.000 RD 13/92 050.
240401047220 L GARCIA 12125392 VALLADOLID 9.07.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240401046800 M ARCE 12142206 VALLADOLID 7.07.95 25.000 RD 13/92 050.
240401045582 D GONZALO 12148669 VALLADOLID 29.06.95 30.000 RD 13/92 050.
240401049265 L BOMBIN 12218772 VALLADOLID 10.07.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240042483059 J GOMEZ 12223149 VALLADOLID 12.07.95 16.000 RD 13/92 101.1
240401049344 J SANZO 12235133 VALLADOLID 11.07.95 25.000 RD 13/92 050.
240401049861 T MARTIN 12239103 VALLADOLID 13.07.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240200877213 E MENCIA 12348838 VALLADOLID 12.07.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240401045960 M DOMINGUEZ 12353485 VALLADOLID 4.07.95 30.000 RD 13/92 050.
240401044747 F FERNANDEZ 12355017 VALLADOLID 29.06.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240401053906 M JORDAN 12365145 VALLADOLID 28.06.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240401047359 M MARTIN 12376084 VALLADOLID 10.07.95 30.000 RD 13/92 050.
240401045545 G PEREZ 12687329 VALLADOLID 29.06.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401049654 M RODRIGUEZ 30044678 VALLADOLID 12.07.95 25.000 RD 13/92 050.
240042494094 A FERNANDEZ 33772892 VALLADOLID 14.07.95 15.000 RD 13/92 100.2
240401048571 M CAZON 71409652 VALLADOLID 7.07.95 50.000 1 RD 13/92 050.
240401049484 R OLAIZ 16288664 VITORIA GASTEIZ 11.07.95 30.000 RD 13/92 050.
240401048662 M VIDAL 16041559 ZARAGOZA 7.07.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240401044048 F LARUMBE 18409570 ZARAGOZA 27.06.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240042475660 J RODRIGUEZ 11660916 BENAVENTE 15.07.95 15.000 RD 13/92 117.1
240042426325 M GARCIA 11719085 BENAVENTE 30.07.95 25.000 RDL 339/90 061.3
240401045715 M ALONSO 11735567 BENAVENTE 3.07.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240401046471 J CORDERO 11953106 BENAVENTE 5.07.95 25.000 RD 13/92 050.
240042495426 R REGUERAS 71008494 BENAVENTE 14.07.95 15.000 RD 13/92 117.1
240042424808 L MARTIN 70998523 AGUILAR DE TERA 15.06.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042402199 L MARTIN 70998523 AGUILAR DE TERA 15.06.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042422897 M ALONSO 11714973 MORATONES DE VIDRI 1.07.95 15.000 RD 13/92 117.1
* * *
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notifica­
ción de las resoluciones de los recursos de alzada, recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por el Director General 
de 1 ráfico, a las personas o entidades sancionadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último 
domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Contra estas resoluciones que agotan la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal 
correspondiente, en el plazo de dos meses contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la 
Provincia, siendo potestativo interponer recurso de reposición previo al contencioso-administrativo, ante la Dirección General de Tráfico 
en el plazo de un mes.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, estas resoluciones serán firmes y las multas podrán ser abonadas en 
periodo voluntario dentro de los 15 días hábiles siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá a su exacción 
por vía ejecutiva, incrementado con el recargo del 20% de su importe por apremio.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, calle Ordoño II, número 17, en 
León.
León, 1 de septiembre de 1995.-El Jefe Provincial de Tráfico. Ramón Ledesma García.
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240041491759 J. L. SOGUERO 07538799 ALBACETE 20.01.93 15000 RD 13/92 106.2
240400606572 F. E. ALONSO 10805491 MOREDA-ALLER 22.11.92 30000 RD 13/92 50
240400622000 R. GONZALEZ 10198878 ASTORGA 10.02.93 25000 RD 13/92 50
240041459979 J. M. MENENDEZ 52610207 P. BLANCAS-CASTRILLON 13.12.92 15000 RD 13/92 154
240400605245 E. RODRIGUEZ 12232134 CISTIERNA 10.11.92 PAGADO 2 RD 13/92 50
240100550986 M. GIL 33837790 COSPEITO 18.08.92 25000 RD 13/92 43.2
240400605890 J. SAAVEDRA 09795855 DEGAÑA 14.11.92 40000 1 RD 13/92 50
240041493719 J. J. GARCIA 22118913 ELDA 21.0L93 15000 RD 13/92 167
240400611968 A. MARTINEZ 10914543 GIJON 20.12.92 30000 RD 13/92 50
240400543318 E. M. RODRIGUEZ 11431048 SANTIAG.AMBIEDES-GOZON 22.09.92 50000 2 RD 13/92 50
■ 240100605550 J. GARCIA 10080750 IGUEÑA 13.11.92 50000 1 RD 13/92 84.1
240100630234 E. RODRIGUEZ 12228937 LAGUNA DE NEGRILLOS 06.03.93 10000 RD 13/92 171
240400612808 J. HERNANDEZ 09780593 LEON 14.12.92 25000 RD 13/92 50
240400620647 E. RODRIGUEZ 09762176 LEON 31.01.93 25000 RD 13/92 50
240400643337 R. GARCIA 71616080 LEON 25.04.93 25000 RD 13/92 50
240041396465 A. AGUIRRE 10013215 LEON 24.09.92 46001 RD 1211/90 198.H
240041412604 J. C. PEREZ 09725245 LEON 08.09.92 50000 1 RD 13/92 84.1
240041512982 J. M. BLANCO 09662719 LEON 05.03.93 15000 RD 13/92 117.1
2404'00542806 A. MARTINEZ 09593749 MADRID 18.09.92 50000 2 RD 13/92 50
240400607515 J. L. FERNANDEZ 10186576 MADRID 18.11.92 50000 2 RD 13/92 50
240400608271 J. CEPEDANO 01240015 MADRID 24.11.92 25000 RD 13/92 50
240400641298 J. A. BASCON 00800316 MADRID 12.04.93 16000 RD 13/92 48
240200503295 R. COBAS 33625822 MADRID 28.09.92 25Q00 RD 13/92 52
240041562596 M. MARTIN BLAS 06198905 MADRID 22.03.93 16000 RD 13/92 101.1
240041404589 A. ALLER 09627014 MATALLANA DE TORIO 12.09.92 50000 1 RD 13/92 21.4
240041533341 C. GONZALEZ 71338845 MEDINA DE POMAR 18.02.93 16000 RD 13/92 101.1
240041371249 G. M. FUERTES 71545451 MOSTOLES 14.07.92 10000 RDL 339/90 61.1
240400269592 A. REGUEIRA 32752506 OLEIROS 16.10.91 35000 1 RDL 339/90 19
240400540433 F. J. ALVAREZ 10527968 OVIEDO 16.09.92 25000 RD 13/92 50
240400618732 G. BUENO 00018382 OVIEDO 28.01.93 25000 RD 13/92 50
240400552769 M. DIEGUEZ 10005199 PONFERRADA 22.09.92 35000 1 RD 13/92 50
240400605877 F. J. BLANCO 13112552 PONFERRADA 14.11.92 30000 RD 13/92 50
240400662381 J. E. FERNANDEZ 09932957 PONFERRADA 21.06.93 25000 RD 13/92 50
249100603767 S. FALAGAN 10189177 SANTIBAÑEZ-S,.M,.ISLA 18.11.92 50000 RDL 339/90 72.3
240100547604 J. I. ARRANZ 12220491 VALENCIA D. JUAN 21.01.93 50000 1 RD 13/92 87.1A
240041072090 V. FERNANDEZ 09756864 LA SOTA-VALDERRUEDA 28.03.92 50000 1 RDL 339/90 34.2
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240041444680 I. MARCOS 09750491 TARANTULA-VALDERRUEDA 19.04.93 15000 RD 13/92 167
249200530490 DISTRIB. ASTUR-C-LEON SA A24040255 VALDEFRESNO 05.04.93 50000 RDL 339/90 72.3
240041488633 C. LOPEZ 09793083 VILLAOB-VILLAQUILAMBRE 07.02.93 35000 1 RD 13/92 102.1
240400562398 A. FERNANDEZ 10081914 ZARAGOZA 03.02.93 30000 RD 13/92 50
24.240 ptas.
* * *
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notifica­
ción de las resoluciones de los recursos de reposición, recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por el Director 
General de Tráfico, a las personas o entidades sancionadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en 
el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Contra estas resoluciones que agotan la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal 
correspondiente, en el plazo de dos meses contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la 
Provincia.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, estas resoluciones serán firmes y las multas podrán ser abonadas en 
periodo voluntario dentro de los 15 días hábiles siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá a su exacción 
por vía ejecutiva, incrementado con el recargo del 20% de su importe por apremio.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, calle Ordoño II, número 17, en 
León.
León, I de septiembre de 1995.-El Jefe Provincial de Tráfico, Ramón Ledesma García.
8416 6.720 ptas.
IDENTIF = Identificación; S = Meses de suspensión; ART.° = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto.
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240400599245 R. DIEZ 09738514 LEON 21.10.92 50000 2 RD 13/92 50
240041104582 E. GUINEA 09768036 LEON 13.05.92 50000 1 RDL 339/90 33.1
240041352930 C. J. LLAMAZARES 09774707 LEON 18.07.92 50000 3 RD 13/92 20.1
240041096421 C. POLLAN 51677243 MADRID 19.04.92 35000 1 RDL 339/90 42.1
240400598587 H. LOPEZ 71870839 OVIEDO 16.10.92 50000 2 RD 13/92 50
240400301438 J. M. RIESGO 45425209 OVIEDO 11.12.91 40000 1 RDL 339/90 19
240400554584 F. LOPEZ 11335748 PONFERRADA 19.10.92 35000 1 RD 13/92 50




Habiéndose efectuado la recepción definitiva de las obras de 
afirmado de calzadas en la intersección de las calles Baltasar 
Gutiérrez, Cabeza de Vaca, Santo Tirso y Avenida Reino de 
León, cuya adjudicación fue concertada con al entidad 
“Tecnología de la Construcción, S.A., (TECONSA)”, (Expte. 
Asuntos Generales -Contratación- n.° 184/94), y al objeto de pro­
ceder a la devolución de la fianza constituida en garantía del con­
trato establecido, se expone al público para reclamaciones, a fin 
de que quienes creyeren tener algún derecho exigible al adjudica­
tario por razón del contrato estipulado, puedan formular éstas en 
el Registro General Municipal por un periodo de 15 días.




Aprobado inicialmente por el Ayuntamiento Pleno, en sesión 
extraordinaria, celebrada el 14 de agosto de 1995, el Presupuesto 
General Municipal para el ejercicio 1995. Se anuncia que estará 
de manifiesto al público, en Secretaría Municipal, en unión de la 
documentación correspondiente por espacio de 15 días hábiles, 
contados a partir del día siguiente a la publicación de este edicto 
en el Boletín Oficial de la Provincia, durante el cual se admiti­
rán reclamaciones por escrito que deberán presentarse ante el 
Pleno Municipal, el cual resolverá en el plazo de 30 días, tal como 
se establece en el artículo 446 del Real Decreto Legislativo 
781/86, de 18 de abril y en el artículo 150 de la Ley de Haciendas 
Locales 39/86, de 28 de diciembre.
Si al término del plazo de exposición no se hubieran presen­
tado reclamaciones se considerará aprobado definitivamente, sin 
tener que tomar nuevo acuerdo.
Almanza, 14 de agosto de 1995.-El Alcalde Presidente, 
César Antonio Enríquez Guzmán.
8258 540 ptas.
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Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión 
extraordinaria celebrada el día 14 de agosto de 1995, el proyecto 
técnico de la Obra “Nueva Captación de Aguas en 
Castromudarra”, redactado por el Ingeniero de Caminos, Canales 
y Puertos, don Angel Mancebo Güiles y cuyo Presupuesto de eje­
cución por contrata asciende a la cantidad de 4.621.689 pesetas, 
queda expuesto al público en la Secretaría de este Ayuntamiento, 
durante el plazo de quince días hábiles, a contar desde el siguiente 
al de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia, al objeto de que pueda ser examinado por los interesa­
dos, durante las horas de oficina, y se presenten las reclamaciones 
que estimen oportunas contra su contenido.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Almanza, 16 de agosto de 1995.—El Alcalde-Presidente, 
César Antonio Enríquez Guzmán.
8259 480 ptas.
VALDERREY
Aprobado inicialmente, en sesión celebrada el día 8 de 
agosto de 1995, el expediente de modificación de créditos al pre­
supuesto de 1995. Durante el periodo de quince días podrá ser 
examinado el expediente y en su caso formalizar las reclamacio­
nes que estimen oportunas por los interesados.




De conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 y 47 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, se hace público que con motivo 
de la ausencia de esta Alcaldía desde el día 18 al 29 del presente 
mes de agosto, han sido delegadas las funciones atribuidas a la 
misma, por Decreto del día de la fecha, en el primer Teniente de 
Alcalde, don Antonio Corral García, incluyendo dichas atribucio­
nes las relativas a la ordenación de gastos y autorización de 
pagos.
Cubillos del Sil, 17 de agosto de 1995.—El Alcalde (ilegible).
8261 330 ptas.
POSADA DE VALDEON
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada 
el día 28 de julio de 1995, aprobó el desglosado 3.a y última fase y 
anexo, del proyecto técnico denominado “Pavimentación de calle 
de acceso al cementerio en Posada de Valdeón”, redactado por los 
Ingenieros de Caminos, Canales, y Puertos, don Rogelio H. de la 
Parra Villa y don José Antonio Alonso Herreras, cuyo presu­
puesto de ejecución por contrata asciende a la cantidad de tres 
millones de pesetas (3.000.000 de ptas.).
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93 del Real 
Decreto Legislativo 781/196, de 18 de abril, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en mate­
ria de Régimen Local, los mencionados documentos permanece­
rán expuestos al público en la Secretaría de este Ayuntamiento, 
por espacio de quince días hábiles, a los efectos de que puedan ser 
examinados y se formulen cuantas sugerencias y reclamaciones se 
consideren convenientes.
Posada de Valdeón, 10 de agosto de 1995.-El Alcalde- 
Presidente, Manuel Ordás Vía.
8263 570 ptas.
VILLAZANZO DE VALDERADUEY
Iniciado expediente de expropiación forzosa para la ocupa­
ción de los bienes y derechos que se dirán, necesarios para la 
completa ejecución de la obra “Pavimentación de calles en
Renedo de Valderaduey, 2.a fase”, cuyo proyecto técnico fue 
aprobado por el Pleno de esta Corporación en sesión celebrada el 
14 de noviembre de 1989, aprobación que lleva implícita la decla­
ración de utilidad pública por ser una obra incluida en un Plan 
Provincial de Obras y Servicios, y que, asimismo, a través de este 
edicto, se reitera, por medio del presente anuncio se hace pública 
la relación de propietarios y bienes afectados para que dentro del 
plazo de quince días, contados a partir del siguiente a la inserción 
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, puedan 
los interesados formular alegaciones sobre la procedencia de la 
ocupación o disposición de los bienes y su estado material o legal, 
aportando cuantos datos permitan la rectificación de los posibles 
errores que se estimen cometidos en la relación que se hubiere 
hecho pública.
A los solos efectos de subsanación de errores en la descrip­
ción material y legal de los bienes, cualquier persona natural o 
jurídica podrá comparecer para alegar y ofrecer cuantos antece­
dentes o referencias sirvan de fundamento para las rectificaciones 
que procedan.
Relación de propietarios y bienes afectados que se considera 
necesario ocupar para la ejecución de la obra indicada:
Propietario: D. Felipe Bartolomé Crespo, DNI. 9.623.915.
Situación de la finca: Avda. Castilla, de la localidad de 
Renedo de Valderaduey, según se describe en el informe técnico.
Referencia catastral urbana: 0371407UN4I07S.
Extensión a ocupar: 14.33 m.2.
Villazanzo, 16 de agosto de 1995.—El Alcalde (ilegible).
8264 900 ptas.
CONGOSTO
Anuncio de notificación colectiva de padrones
La Comisión Municipal de Gobierno en sesión celebrada el 
día 11 de agosto de 1995, aprobó los padrones que a continuación 
se indican:
-Tasa por recogida de basuras del 1 ,er trimestre de 1995.
-Precio público por suministro de agua del l.er trimestre de 
1995.
Mediante el presente anuncio se notifican las liquidaciones 
colectivamente de conformidad con el artículo 124.3 de la Ley 
General Tributaria. Contra estas liquidaciones, cuyas cuotas figu­
ran en los mencionados padrones, podrán los interesados interpo­
ner los siguientes recursos:
A) Reposición ante la Comisión de Gobierno de este 
Ayuntamiento dentro del mes siguiente a la publicación de este 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, que se entenderá 
desestimado si transcurre un mes desde su presentación, sin que 
se le notifique resolución alguna.
B) Contencioso-Administrativo ante el Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla y León, Sala de lo Contencioso- 
Administrativo de Valladolid, en el plazo de dos meses si la reso­
lución del recurso de reposición es expresa y en el plazo de un 
año desde la interposición del recurso de reposición si la adminis­
tración no lo resuelve expresamente.
C) Podrán utilizar cualquier otro recurso que crean conve­
niente.
La cobranza de la citada tasa y precio público se efectuará 
por el Servicio de Recaudación de la Excma. Diputación 
Provincial de León.
Congosto, 16 de agosto de 1995.—El Alcalde en funciones 
(ilegible).
8265 930 ptas.
SANTA MARIA DEL PARAMO
Por el Ayuntamiento Pleno, con fecha 28 de julio de 1995, se 
acordó por unanimidad, la aprobación de los proyectos de 
“Equipamiento de la Casa de la Cultura en Santa María del 
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Páramo" y de “Reposición de fachada en el cementerio municipal 
en Santa María del Páramo”, por importe de 3.000.000 de pesetas 
cada uno, redactados por el señor Aparejador don Vicente 
"Renuncio Cornejo.
Ambos proyectos se exponen al público por un plazo de 
quince días, durante el cual podrán ser examinados en las oficinas 
municipales por los interesados que lo deseen y presentar las 
reclamaciones oportunas.




Aprobado inicialmente por el Ayuntamiento Pleno, el 
Presupuesto General, para el ejercicio de 1995, se anuncia que 
estará de manifiesto al público en la Secretaría del Ayuntamiento, 
en unión de la documentación correspondiente, por espacio de 
quince días hábiles siguientes a la publicación de este edicto en el 
Boletín Oficial de la Provincia, durante el cual se admitirán 
reclamaciones y sugerencias que deberán presentarse ante el 
Pleno de esta Corporación, que las resolverá en el plazo de treinta 
días.
Si al término del periodo de exposición no se hubieran pre­
sentado reclamaciones se considerará definitivamente aprobado.
Lo que se hace público, dando cumplimiento a lo establecido 
en el artículo 150 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, 
Reguladora de las Haciendas Locales.
Valderrueda, 18 de agosto de 1995.-El Alcalde, Esteban 
Cuesta Rodríguez.
* * *
Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión cele­
brada el día 17 de agosto de 1995 el proyecto de la obra 
“Acondicionamiento campo de deportes y pista polideportiva en 
Puente Almuhey”, redactado por los Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos, don José Antonio Alonso Herreras y don 
Rogelio H. de la Parra Villa, con un presupuesto de ejecución por 
contrata de 7.000.000 de pesetas, se expone al público en la 
Secretaría municipal, por espacio de quince días, a efectos de exa­
men y reclamaciones.




Se pone en conocimiento de los contribuyentes afectados, 
que queda abierta la cobranza en periodo voluntario, desde el día 
15 de septiembre al 15 de noviembre de 1995, del Impuesto sobre 
actividades económicas, empresariales, profesionales y artísticas 
ejercicio 1995.
De acuerdo con lo que establecen los artículos 97 y 100 del 
Reglamento General de Recaudación aquellos contribuyentes que 
no hubieren satisfecho sus cuotas dentro del periodo voluntario 
anteriormente señalado incurrirán en el recargo de apremio del 
20% si se hacen efectivas a partir del día siguiente al de la finali­
zación del periodo voluntario. Incurrirán asimismo en devengo de 
intereses de demora desde esa fecha el día en que efectúen el pago 
y, en su caso, de las costas que se produzcan.
Los recibos de los citados ingresos municipales, deberán ser 
satisfechos en la Oficina de Recaudación Municipal, sita en la 
planta baja de este Ayuntamiento, de lunes a viernes, de 9 a 13 
horas.
Lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 del 
Reglamento General de Recaudación, se hace público para gene­
ral conocimiento de los afectados.
La Robla, 11 de agosto de 1995.—El Alcalde en funciones, 
Rosa María Villagrá Cuadrado.
8293 1.320 ptas.
VILLAMARTIN DE DON SANCHO
En sesión extraordinaria del Pleno de esta Corporación, cele­
brado el día 30 de junio de 1995, el Alcalde-Presidente, en virtud 
de los artículos 46 y 52 del vigente Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, ha 
nombrado Teniente de Alcalde al señor Concejal don Jesús Angel 
Medina Medina.
Lo que se hace público para general conocimiento.




Se somete a información pública por plazo de 15 días el pro­
yecto de contrato de anticipo reintegrable por valor de 1.850.000 
pesetas a efectos de financiar la aportación de este Ayuntamiento 
a la obra de Planes Provinciales de 1994, denominado 
“Pavimentación de calles en Cabreros y Jabares”.




De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 
5/1993, de Actividades Clasificadas, de la Junta de Castilla y 
León, se hace público que en este Ayuntamiento se tramita expe­
diente de concesión de licencia para la siguiente actividad:
A don Pedro Raña Domínguez, para apertura de comercio al 
por menor de toda clase de artículos, lo que se publica a efectos 
de examen y reclamaciones por quince días.




Bases que han de regir la convocatoria para la provisión de 
UNA PLAZA DE ALGUACIL DE LA PLANTILLA DE FUNCIONARIOS DEL 
Ayuntamiento de Sahagun.
Primera-Objeto de la convocatoria.
Tiene por objeto esta convocatoria, por concurso-oposición, 
de una plaza vacante de alguacil.
Dicha plaza se halla configurada en la plantilla de personal 
funcionario del Ayuntamiento de Sahagún y a tenor de lo estable­
cido en los artículos 67 y 169 del Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido 
de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen 
Local, está encuadrada en la Escala de Administración General, 
Subescala de Subalternos y tiene asignada la clasificación del 
Grupo E del artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, sobre 
medidas de reforma de la Función Pública.
Al titular de la plaza le incumbirá el desempeño de las fun­
ciones, trabajos y cometidos establecidos en el artículo 169.1 d) 
del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril.
El régimen de incompatibilidades se establece de conformi­
dad con lo dispuesto en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre y a 
tenor del artículo 145 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 
18 de abril.
La plaza está dotada con el sueldo correspondiente al Grupo 
E del artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, dos pagas 
extraordinarias, trienios y demás retribuciones que correspondan 
con arreglo a la legislación vigente.
Segunda.-Aspirantes.
Para poder tomar parte en esta convocatoria los aspirantes 
deberán reunir los requisitos siguientes:
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a) Ser español.
b) Tener cumplidos dieciocho años de edad.
c) Estar en posesión del Certificado de Escolaridad o en con­
diciones de obtenerlo en la fecha que termine el plazo de presen­
tación de instancias.
d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el 
desempeño del cargo y el ejercicio de las funciones correspon­
dientes a la plaza que se convoca.
e) No haber sido separado mediante expediente disciplinario 
del servicio del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las 
Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las 
funciones públicas.
f) Estar en posesión del permiso de conducir de la Clase B-2 
o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo 
de presentación de instancias.
Tercera-Instancias.
Los aspirantes presentarán sus instancias, dirigidas al señor 
Alcalde de este Ayuntamiento en el Registro General, durante las 
horas de oficina, dentro de los veinte días naturales siguientes al 
de la publicación del extracto de esta convocatoria en el Boletín 
Oficial del Estado, debiendo hacer constar en las mismas que reú­
nen todas y cada una de las condiciones exigidas en la Base 
Segunda de la convocatoria en la fecha en que termine el plazo de 
presentación de instancias.
Las instancias también podrán presentarse en la forma pre­
vista en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.
Las instancias deberán ir acompañadas del justificante acre­
ditativo de haber abonado los derechos de examen y que ascien­
den a la cantidad de 1.000 pesetas. No podrán ser devueltos más 
que en el caso de que el aspirante no sea admitido a las pruebas 
por falta de los requisitos exigidos para tomar parte en las mis­
mas.
La convocatoria con estas Bases se publicará en el Boletín 
Oficial de la Provincia de León, en el Boletín de la Comunidad 
Autónoma de Castilla y León, en el tablón de anuncios de la 
Corporación y un extracto de la misma en el Boletín Oficial del 
Estado, con indicación del Boletín Oficial de la Provincia en 
que se inserta la convocatoria con sus Bases y con el aviso de que 
en dicho medio se publicarán los sucesivos o, en su caso, en la 
puerta de la sede en que se celebre sus sesiones el Tribunal 
Calificador.
Cuarta.-Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de instancias, la 
Presidencia de la Alcaldía aprobará la lista provisional de los 
aspirantes admitidos y excluidos, que se publicará en el Boletín 
Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios de la 
Corporación, en los términos previstos en el artículo 71 de la Ley 
de Régimen de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. Transcurrido este plazo, 
por resolución de la misma autoridad, se aprobará la lista defini­
tiva, que se hará pública, asimismo, en la forma indicada y se 
designarán los miembros, titulares y suplentes, del Tribunal 
Calificador y se señalará la fecha de comienzo de los ejercicios.
Quinta-Tribunal calificador.
El Tribunal calificador estará constituido de la siguiente 
forma:
Presidente: El de la Corporación o miembro de la misma en 
quien delegue.
Vocales: Un Concejal de la Comisión de Gobierno.
Un representante del Profesorado Oficial, designado por la 
Dirección Provincial del Ministerio de Educación y Ciencia.
Un representante designado por la Junta de Castilla y León.
Un funcionario de carrera del Ayuntamiento de Sahagún de 
igual o superior categoría, designado por la Alcaldía.
Secretario: El de la Corporación o funcionario de la misma 
en quien delegue.
Se designarán los suplentes de cada uno de los miembros 
titulares.
En la composición de los Tribunales se velará por el cumpli­
miento del principio de especialidad recogido en el artículo 4.e) 
del Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, en base al cual la totali­
dad de los Vocales deberán poseer titulación o especialización 
iguales o superiores a las exigidas para el acceso a la plaza convo­
cada y al menos la mitad más uno de los mismos pertenecientes a 
la misma área de conocimientos.
La designación de los miembros del Tribunal se efectuará 
por la Alcaldía y se publicará en el Boletín Oficial de la 
Provincia y en el tablón de anuncios de la Corporación para que 
pueda formularse recusación de cualquiera de los miembros del 
Tribunal por los interesados que consideren que existe causa sufi­
ciente para ello, debidamente justificada, según se recoge en el 
artículo 29 de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.
El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de 
más de la mitad de sus miembros, titulares o suplentes, indistinta­
mente.
Sexta-Desarrollo del concurso-oposición.
Para establecer el orden en que habrán de actuar los aspiran­
tes en aquellos ejercicios que no puedan realizarse conjuntamente, 
el orden de actuación se determinará por sorteo antes del 
comienzo de las pruebas.
Los ejercicios no podrán comenzar hasta transcurridos dos 
meses desde la fecha en que aparezca publicado el último de los 
anuncios de la convocatoria. Quince días antes, al menos, de 
comenzar los ejercicios, el Tribunal anunciará en el Boletín 
Oficial de la Provincia el día, hora y lugar en que habrán de 
realizarse.
Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en lla­
mamiento único, salvo en casos de fuerza mayor, debidamente 
justificados y apreciados libremente por el Tribunal.
Fase de concurso.-Valoración de méritos.
Consistirá en la valoración de los méritos alegados y justifi­
cados documentalmente por los concursantes en relación con los 
servicios prestados a la Administración Pública y aptitudes que 
redunden en una mejor preparación profesional en los diversos 
cometidos y servicios de la plaza a cubrir y se hará con arreglo al 
siguiente baremo:
1. Servicios prestados al Ayuntamiento de Sahagún en puesto 
de Alguacil, 0,15 puntos por mes de servicio completo, hasta un 
máximo de 4 puntos.
2. Por estar en posesión del permiso de conducir de la clase 
C-l, 1 punto.
3. Por estar en posesión del permiso de conducir de la clase 
C-2, 1,5 puntos.
Fase de oposición.
La fase de oposición constará de dos ejercicios de carácter 
obligatorio y eliminatorio.
Primer ejercicio. Consistirá en contestar por escrito, durante 
un periodo de 90 minutos máximo, un cuestionario de preguntas 
con respuestas múltiples, siendo solamente una de ellas la 
correcta, sobre las materias que se expresan en el temario adjunta 
y sobre conocimientos básicos del municipio y sus parajes, edifi­
cios municipales, autoridades, etc.
Segundo ejercicio. Consistirá en la realización práctica de 
tareas propias del puesto a desempeñar que serán determinadas 
por el Tribunal.
Se valorará la destreza, pericia y adecuada ejecución de 
dichas tareas.
Los ejercicios se calificarán independientemente, señalán­
dose por cada miembro del Tribunal de cero a diez puntos a cada 
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aspirante, obteniéndose la media de las calificaciones otorgadas y 
siendo preciso cinco puntos por cada ejercicio para poder aprobar.
Las calificaciones se publicarán en el tablón de anuncios de 
la Corporación el mismo día en que se acuerden.
Finalizada la calificación de todos los ejercicios, la califica­
ción definitiva se publicará, asimismo, en el tablón de anuncios de 
la Corporación.
Séptima.-Propuesta de nombramiento.
El aspirante propuesto aportará, dentro del plazo de veinte 
días naturales a contar desde que se haga pública la relación de 
aprobados, los documentos acreditativos de los requisitos a que se 
refiere la Base Segunda.
Si dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuerza mayor, 
no presentase la documentación exigida, no podrá ser nombrado, 
quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la res­
ponsabilidad en que pudiera haber incurrido por falsedad en su 
solicitud.
El nombramiento deberá efectuarse por el Presidente de la 
Corporación de acuerdo con la propuesta del Tribunal, que tendrá 
carácter vinculante y sin que, en ningún caso, pueda aprobarse, ni 
declararse que han superado las pruebas selectivas un número de 
aspirantes superior al de la plaza convocada.
Octava-Toma de posesión.
El aspirante nombrado deberá tomar posesión en el plazo de 
quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la notifi­
cación del nombramiento, entendiéndose que si no toma posesión 
en dicho plazo renuncia al cargo.
Novena-Incidencias.
El Tribunal puede resolver las dudas que se presenten y 
tomar los acuerdos necesarios para el mejor desarrollo del con­
curso-oposición en todo lo no previsto en estas Bases.
La convocatoria y bases y cuantos actos administrativos se 
deriven de ellas y la actuación del Tribunal, podrán ser impugna­
dos en la forma establecida en la vigente Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.
Décima.-Nonnativa supletoria.
En todo lo no previsto en estas Bases se estará a lo dispuesto 
en el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio (BOE de 14 de junio) 
sobre reglas básicas y programas mínimos a que debe ajustarse el 
procedimiento de selección de funcionarios de la Administración 
Local en el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por 
el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales 
vigentes en materia de Régimen Local y demás normas concor­
dantes de aplicación.
ANEXO. TEMARIO
1. La Constitución Española de 1978. Principios generales.
2. Organización territorial del Estado. Los Estatutos de 
Autonomía. Su significado.
3. El acto administrativo. Principios generales del procedi­
miento administrativo.
4. Régimen Local Español. Principios constitucionales y 
regulación jurídica.
5. El municipio. El término municipal. La población. El 
empadronamiento.
6. Procedimiento administrativo local. El Registro de entrada 
y salida de documentos. Requisitos en la presentación de docu­
mentos.
7. Comunicaciones y notificaciones. El acto de notificar 
acuerdos de la Administración. Requisitos en la presentación de 
documentos.
8. Medidas legales de notificación. Diligencia de notifica­
ción. Negativa del destinatario a recoger la notificación: Efectos.
9. El término municipal de Sahagún. Núcleos urbanos que lo 
integran. Su importancia en orden a la población y habitantes.
10. Haciendas Locales: Clasificación de ios ingresos. 
Ordenanzas fiscales. El gasto público local.
8295 6.900 ptas.
CACABELOS
Por resolución del Alcalde de 3 de agosto de 1995, se ha pro­
cedido a efectuar el nombramiento del Tribunal que va a calificar 
las pruebas de una plaza por el sistema de concurso-oposición 
para Encargado de Instalaciones Deportivas, así como la fecha de 
celebración de las pruebas:
Presidente titular: don José Antonio Morete González.
Presidente suplente: doña Mercedes San Miguel San Miguel.
Secretario titular: don Isaac Antonio Rodríguez Granja.
Secretario suplente: don Eliseo Crespo Pardo.
Vocales:
Un representante de la Junta de Castilla y León:
Titular: don Luis Prada Calvo.
Suplente: don Antonio de Barrios López.
Un representante de la Diputación Provincial:
Titular: don Arturo Buscones Pérez.
Suplente: don Miguel Angel Alvarez Tomé.
Funcionario de carrera nombrado por el Alcalde:
Titular: doña Celia Carballo Rodríguez.
Suplente: don Francisco José Semández Vega.
Concejal nombrado por el Alcalde:
Titular: don Luis Cañedo Alba.
Suplente: doña Mercedes San Miguel San Miguel.
Concejal nombrado por el Alcalde entre los Concejales de la 
oposición:
Titular: don Ambrosio Pintor Coca.
Suplente: doña Carmen Núñez Barrio.
Vocal nombrado por los representantes de los trabajadores:
Titular: don Santiago Enríquez Fernández.
Suplente: doña Mercedes San Miguel San Miguel.
Señalar como día y hora para la celebración de la primera 
prueba el día 19 de octubre de 1995, a las 10 horas, en la segunda 
planta de la Casa Consistorial.
Los demás ejercicios y pruebas se realizarán en los lugares y 
locales que señale el Tribunal, publicándose en todo caso en el 
tablón de anuncios de la Casa Consistorial y en el local en que se 
celebre el ejercicio.
Lo que se hace público para conocimiento de los interesados, 
reclamaciones, inhibición o recusación de los miembros del 
Tribunal en plazo no superior a veinte días.
Cacabelos, 13 de agosto de 1995.—El Alcalde (ilegible).
* * *
Por resolución del Alcalde de 3 de agosto de 1995, se ha pro­
cedido a efectuar el nombramiento del Tribunal que va a calificar 
las pruebas de una plaza por el sistema de concurso-oposición 
para Operario de Servicios Múltiples (Obras Municipales), así 
como la fecha de celebración de las pruebas:
Presidente titular: don José Antonio Morete González.
Presidente suplente: don Santiago Enríquez Fernández.
Secretario titular: don Isaac Antonio Rodríguez Granja.
Secretario suplente: don Eliseo Crespo Pardo.
Vocales:
Un representante de la Junta de Castilla y León:
Titular: don Angel García Lozano.
Suplente: don Miguel Pablo Alonso Gallego.
Un representante de la Diputación Provincial:
Titular: don José María Vidal Reimóndez.
Suplente: don Ovidio García Fernández.
Funcionario de carrera nombrado por el Alcalde:
Titular: don Francisco José Semández Vega.
Suplente: don Manuel Santos Puerto.
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Concejal nombrado por el Alcalde:
Titular: doña Mercedes San Miguel San Miguel.
Suplente: don Santiago Enríquez Fernández.
Concejal nombrado por el Alcalde entre los Concejales de la 
oposición:
Titular: doña Cruz Pazos Tobío.
Suplente: don Demetrio González Alba.
Vocal nombrado por los representantes de los trabajadores:
Titular: don Luis Cañedo Alba.
Suplente: don Carlos Pérez Miranda.
Señalar como día y hora para la celebración de la primera 
prueba el día 18 de octubre de 1995, a las 10 horas, en la segunda 
planta de la Casa Consistorial.
Los demás ejercicios y pruebas se realizarán en los lugares y 
locales que señale el Tribunal, publicándose en todo caso en el 
tablón de anuncios de la Casa Consistorial y en el local en que se 
celebre el ejercicio.
Lo que se hace público para conocimiento de los interesados, 
reclamaciones, inhibición o recusación de los miembros del 
Tribunal en plazo no superior a veinte días.
Cacabelos, 13 de agosto de 1995.—El Alcalde (ilegible).
* * *
Por resolución del Alcalde de 3 de agosto de 1995, se ha pro­
cedido a efectuar el nombramiento del Tribunal que va a calificar 
las pruebas de una plaza por el sistema de concurso-oposición 
para Operario de Servicios Múltiples (Electricista), así como la 
fecha de celebración de las pruebas:
Presidente titular-, don José Antonio Morete González.
Presidente suplente: doña Mercedes San Miguel San Miguel.
Secretario titular: don Isaac Antonio Rodríguez Granja.
Secretario suplente: don Eliseo Crespo Pardo.
Vocales:
Un representante de la Junta de Castilla y León:
Titular: doña Pilar González Monar.
Suplente: don Roberto Getino de la Mano.
Un representante de la Diputación Provincial:
Titular: don Carlos López Alvarez.
Suplente: don Francisco Javier Fernández Nicolás.
Funcionario de carrera nombrado por el Alcalde:
Titular: don Manuel Santos Puerto.
Suplente: don Francisco José Sernández Vega.
Concejal nombrado por el Alcalde:
Titular: don Santiago Enríquez Fernández.
Suplente: doña Mercedes San Miguel San Miguel.
Concejal nombrado por el Alcalde entre los Concejales de la 
oposición:
Titular: doña Carmen Núñez Barrio.
Suplente: don Ambrosio Pintor Coca.
Vocal nombrado por los representantes de los trabajadores:
Titular: don Carlos Pérez Miranda.
Suplente: don Luis Cañedo Alba.
Señalar como día y hora para la celebración de la primera 
prueba el día 17 de octubre de 1995, a las 10 horas, en la segunda 
planta de la Casa Consistorial.
Los demás ejercicios y pruebas se realizarán en los lugares y 
locales que señale el Tribunal, publicándose en todo caso en el 
tablón de anuncios de la Casa Consistorial y en el local en que se 
celebre el ejercicio.
Lo que se hace público para conocimiento de los interesados, 
reclamaciones, inhibición o recusación de los miembros del 
Tribunal en plazo no superior a veinte días.
Cacabelos, 13 de agosto de 1995.—El Alcalde (ilegible).
Por resolución del Alcalde de 3 de agosto de 1995, se ha pro­
cedido a efectuar el nombramiento del Tribunal que va a calificar 
las pruebas de una plaza por el sistema de concurso-oposición 
para Ordenanza, así como la fecha de celebración de las pruebas:
Presidente titular: don José Antonio Morete González.
Presidente suplente: don Santiago Enríquez Fernández.
Secretario titular: don Isaac Antonio Rodríguez Granja.
Secretario suplente: don Eliseo Crespo Pardo.
Vocales:
Un representante de la Junta de Castilla y León:
Titular: doña Celia Puertas Rodríguez.
Suplente: don Manuel B. García Diez.
Un representante de la Diputación Provincial:
Titular: doña Obdulia Martínez Alvarez.
Suplente: doña Eugenia Alvarez González.
Funcionario de carrera nombrado por el Alcalde:
Titular: don Manuel Barrio Alvarez.
Suplente: don Francisco José Sernández Vega.
Concejal nombrado por el Alcalde:
Titular: doña Mercedes San Miguel San Miguel.
Suplente: don Santiago Enríquez Fernández.
Concejal nombrado por el Alcalde entre los Concejales de la 
oposición:
Titular: don Demetrio González Alba.
Suplente: doña Cruz Pazos Tobío.
Señalar como día y hora para la celebración de la primera 
prueba el día 16 de octubre de 1995, a las 10 horas, en la segunda 
planta de la Casa Consistorial.
Los demás ejercicios y pruebas se realizarán en los lugares y 
locales que señale el Tribunal, publicándose en todo caso en el 
tablón de anuncios de la Casa Consistorial y en el local en que se 
celebre el ejercicio.
Lo que se hace público para conocimiento de los interesados, 
reclamaciones, inhibición o recusación de los miembros del 
Tribunal en plazo no superior a veinte días.
Cacabelos, 13 de agosto de 1995.—El Alcalde (ilegible).
8257 5.100 ptas.
CASTRILLO DE CABRERA
Expediente de modificación de creditos
El Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el 
día 13 de agosto de 1995, acordó aprobar el expediente número 
uno de modificación de créditos en el Presupuesto único de 1995, 
por importe de 2.055.255 pesetas, financiado con cargo al rema­
nente líquido de tesorería.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 158.2, en 
relación con el 150 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, se 
expone al público por plazo de quince días durante los cuales se 
admitirán reclamaciones.
En el supuesto de que no sea presentada reclamación alguna, 
el expediente se considerará aprobado definitivamente.




De conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 y 36 del 
Reglamento General de Espectáculos Públicos y Actividades 
Recreativas, aprobado por Real Decreto 2.816/82, de 27 de 
agosto, y con lo dispuesto en el artículo 5° de la Ley 5/1993, de 
21 de octubre, de la Junta de Castilla y León, de Actividades 
Clasificadas, se hace público, por término de quince días, a efec­
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tos de reclamaciones, que en este Ayuntamiento se tramita expe­
diente de concesión de licencia a don Anastasio Morán 
Lombardía para la apertura de un local destinado a Café-Bar, sito 
en la calle Circunvalación, n.° 52, de la localidad de 
Camponaraya.
Camponaraya, 16 de agosto de 1995.-El Alcalde (ilegible).
8267 390 ptas.
Administración de Justicia
Juzgados de lo Social
NUMERO TRES DE LEON
Doña Carmen Ruiz Mantecón, Secretaria sustituía del Juzgado de 
lo Social número tres de León.
Hace constar: Que en ejecución contenciosa número 271/94, 
dimanante de los autos número 683/94, seguida a instancia de don 
Ignacio Angel Llamazares Fernández, contra Carlos Antón 
Fuertes, en reclamación de cantidad, se ha dictado auto cuyo fallo 
es del siguiente tenor literal:
Insolvente provisional, por ahora y sin perjuicio y a los efec­
tos de esta ejecución a Carlos Antón Fuertes, por la cantidad de 
160.000 pesetas, de principal. Notifíquese la presente resolución a 
las partes, y adviértase que contra este auto cabe recurso de repo­
sición, y hecho, procédase al cierre y archivo de las actuaciones.
Fdo.-José Rodríguez Quirós.
Y para que conste y sirva de notificación en forma legal a 
Carlos Antón Fuertes, actualmente en domicilio desconocido, 




Don Pedro María González Romo, Secretario del Juzgado de lo 
Social número tres de León.
Hace constar: Que en autos 604/94, seguidos a instancia de 
José Manuel Fernández Luis, contra INSS y otros, en reclamación 
de invalidez permanente E.P., existe una providencia del siguiente 
tenor literal:
Propuesta-Secretario: Señor Ruiz Mantecón.
Providencia-Magistrado: Señor Rodríguez Quirós.
León a treinta y uno de julio de mil novecientos noventa y 
cinco.
Por dada cuenta, por recibido el anterior exhorto del Tribunal 
Superior de Justicia, en unión de los autos que se refiere y certifi­
cación de la resolución en los mismos recaída, guárdese y cúm­
plase lo ordenado, acusando su recibo.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndolas 
saber que contra la misma cabe recurso de reposición.
Lo dispuso S.S.°, que acepta y firma la anterior propuesta. 
Doy fe.-Ante mí.
Y para que conste y sirva de notificación en forma legal a 
Hulleras de Sabero y Anexas, S.A., actualmente en paradero igno­
rado, expido la presente en León a 31 de julio de 
1995.-Firmado.-P.M. González Romo-Rubricado.
8083 2.760 ptas.
NUMERO UNO DE PONFERRADA
Don Sergio Ruiz Pascual. Secretario Judicial del Juzgado de lo 
Social número uno de Ponferrada. de conformidad con el 
artículo 279 de la LOPJ.
Hace saber: Que en los autos de tercería de dominio número 
612/95. seguidos a instancia de Banco de Castilla, S.A.. contra 
Nemesio Tomás López y otros, se ha dictado auto de fecha 19 de 
julio de 1995, cuya parte dispositiva es como sigue:
“Acuerdo: Estimar la tercería de dominio instada por Banco 
de Castilla, S.A., contra Nemesio Tomás López y otros, Manuel 
Díaz Madrid, Industrial Alpo, S.A., Porras, S.A. y Fondo de 
Garantía Salarial y declarar de su propiedad los bienes reflejados 
en el Antecedente I, y por tanto álcese el embargo en su día acor­
dado. Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles 
saber que contra la misma cabe recurso de suplicación ante la 
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y 
León en Valladolid, en el plazo de cinco días a contar desde su 
notificación y conforme a lo previsto en los artículos 191 y 
siguientes de la vigente Ley de Procedimiento Laboral. Lo mandó 
y firma el limo, señor don Antonio de Castro Cid, Magistrado- 
Juez del Juzgado de lo Social número uno de Ponferrada”.
Y a fin de que sirva de notificación en forma legal a la 
demandada Porras, S.A., en ignorado paradero, expido el presente 




Don Sergio Ruiz Pascual, Secretario Judicial del Juzgado de lo 
Social número uno de Ponferrada, de conformidad con el 
artículo 279 de la LOPJ.
Hace saber: Que en la ejecución número 143/95, dimanante 
de los autos número 924/94, seguidos a instancia de José Braulio 
Fernández Fernández, contra Contratas Da Silva y Silva, S.A., se 
ha dictado con esta fecha, auto de insolvencia, cuya parte disposi­
tiva es como sigue:
“Se declara insolvente provisional, por ahora y sin perjuicio, 
a la ejecutada Contratas Da Silva y Silva, S.A., por la cantidad de 
487.147 + 10 % pesetas de principal y la de 107.173 pesetas para 
costas calculadas provisionalmente.
Notifíquese esta resolución a la parte actora, a la ejecutada y 
al Fondo de Garantía Salarial y, hecho, procédase al archivo de 
las actuaciones.
Contra esta resolución cabe recurso de reposición en el tér­
mino de tres días ante este mismo Juzgado.
Así lo acordó el limo. Sr. don Antonio de Castro Cid, 
Magistrado-Juez de este Juzgado”.
Y a fin de que sirva de notificación en forma legal a la 
demandada Contratas Da Silva y Silva, S.A., en ignorado para­
dero, expido el presente en Ponferrada, a 19 de julio de 1995.—El 
Secretario Judicial, Sergio Ruiz Pascual.
7745 2.880 ptas.
* * *
Don Sergio Ruiz Pascual, Secretario Judicial del Juzgado de lo 
Social número uno de Ponferrada, de conformidad con el 
artículo 279 de la LOPJ.
Hace saber: Que en la ejecución número 402/94, dimanante 
de los autos número 912/94, seguidos a instancia de Emilio 
Couceiro López, contra Minas de Valdefrey, S.A., se ha dictado 
con esta fecha, auto de insolvencia, cuya parte dispositiva es 
como sigue:
“Se declara insolvente provisional, por ahora y sin perjuicio, 
a la ejecutada Minas de Valdefrey, S.A., por la cantidad de 
342.254 + 10 % pesetas de principal y la de 75.295 pesetas para 
costas calculadas provisionalmente.
Notifíquese esta resolución a la parte actora, a la ejecutada y 
al Fondo de Garantía Salarial y, hecho, procédase al archivo de 
las actuaciones.
Contra esta resolución caber recurso de reposición en el tér­
mino de tres días ante este mismo Juzgado”.
Así lo acordó el limo. Sr. don Antonio de Castro Cid, 
Magistrado-Juez de este Juzgado.
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Y a fin de que sirva de notificación en forma legal a la 
demandada Minas de Valdefrey, S.A., en ignorado paradero, 
expido el presente en Ponferrada a 19 de julio de 1995.-El 
Secretario Judicial, Sergio Ruiz Pascual.
7740 2.880 pías.
* * *
Don Sergio Ruiz Pascual, Secretario Judicial del Juzgado de lo 
Social número uno de Ponferrada, de conformidad con el 
artículo 279 de la LOPJ.
Hace saber: Que en la ejecución número 82/95, dimanante de 
los autos número 141/95, seguidos a instancia de Manuel Méndez 
Lorenzo, contra Extracciones Mineras Joquinsa, S.L., se ha dic­
tado con esta fecha, auto de insolvencia, cuya parte dispositiva es 
como sigue:
“Se declara insolvente provisional, por ahora y sin perjuicio, 
a la ejecutada Extracciones Mineras Joquinsa, S.L.. por la canti­
dad de 572.862 + 10 % pesetas de principal y la de 126.000 pese­
tas para costas calculadas provisionalmente.
Notifíquese esta resolución a la parte actora, a la ejecutada y 
al Fondo de Garantía Salarial y, hecho, procédase al archivo de 
las actuaciones.
Contra esta resolución caber recurso de reposición en el tér­
mino de tres días ante este mismo Juzgado.
Así lo acordó el limo. Sr. don Antonio de Castro Cid, 
Magistrado-Juez de este Juzgado”.
Y a fin de que sirva de notificación en forma legal a la 
demandada Extracciones Mineras Joquinsa, S.L., en ignorado 
paradero, expido el presente en Ponferrada a 19 de julio de 
1995.—El Secretario Judicial, Sergio Ruiz Pascual.
7741 2.880 ptas.
NUMERO DOS DE PONFERRADA
Doña Ana-María Gómez-Villaboa Pérez, Secretaria del Juzgado 
de lo Social número dos de Ponferrada (León).
Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la 
fecha, en el procedimiento seguido a instancia de don José A. 
Rodríguez González y otros, contra Antracitas de Marrón, S.A., y 
otro, en reclamación por salarios, registrado con el número 
212/94, se ha acordado citar a la empresa Antracitas de Marrón, 
S.A., en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 19 de 
septiembre de 1995, a las 11,15 horas de su mañana, para la cele­
bración de los actos de conciliación y, en su caso, de juicio, que 
tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado, debiendo com­
parecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada 
y con todos los medios de prueba de que intente valerse, con la 
advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos no se 
suspenderán por falta injustificada de asistencia y que las sucesi­
vas comunicaciones se harán en estrados, salvo las que deban 
revestir forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento.
Asimismo se le hace saber que las copias de la demanda y 
documentos se encuentran a su disposición en la Secretaría de 
este Juzgado.
Y para que sirva de citación a la empresa demandada 
Antracitas de Marrón, S.A., en ignorado paradero, se expide la 
presente cédula, para su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia y colocación en el tablón de anuncios de este Juzgado.




Doña Ana-María Gómez-Villaboa Pérez, Secretaria del Juzgado 
de lo Social número dos de Ponferrada (León).
Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la 
fecha, en el procedimiento seguido a instancia de don Jacinto 
Fernández Peña, contra INSS y otros, en reclamación por invali­
dez derivada de Silicosis, registrado con el número 567/95, se ha 
acordado citar a la empresa “Mina Anunciada”, en ignorado para­
dero, a fin de que comparezca el día 26 de septiembre de 1995, a 
las 10,50 horas de su mañana, para la celebración de los actos de 
conciliación y, en su caso, de juicio, que tendrán lugar en la Sala 
de Vistas de este Juzgado, debiendo comparecer personalmente o 
mediante persona legalmente apoderada y con todos los medios 
de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es 
única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta 
injustificada de asistencia y que las sucesivas comunicaciones se 
harán en estrados, salvo las que deban revestir forma de auto o 
sentencia o se trate de emplazamiento.
Asimismo se le hace saber que las copias de la demanda y 
documentos se encuentran a su disposición en la Secretaría de 
este Juzgado.
Y para que sirva de citación a la empresa demandada Mina 
Anunciada, en ignorado paradero, se expide la presente cédula, 
para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y 
colocación en el tablón de anuncios de este Juzgado.




Doña Ana-María Gómez-Villaboa Pérez, Secretaria del Juzgado 
de lo Social número dos de Ponferrada (León).
Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la 
fecha, en el procedimiento seguido a instancia de don Antonio 
Martínez Cubero, contra INSS y otros, en reclamación por invali­
dez derivada de Silicosis, registrado con el número 92/95, se ha 
acordado citar a la empresa Elias González Alvarez, en ignorado 
paradero, a fin de que comparezca el día 26 de septiembre de 
1995, a las 11,00 horas de su mañana, para la celebración de los 
actos de conciliación y, en su caso, de juicio, que tendrán lugar en 
la Sala de Vistas de este Juzgado, debiendo comparecer personal­
mente o mediante persona legalmente apoderada y con todos los 
medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de 
que es única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán 
por falta injustificada de asistencia y que las sucesivas comunica­
ciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir forma de 
auto o sentencia o se trate de emplazamiento.
Asimismo se le hace saber que las copias de la demanda y 
documentos se encuentran a su disposición en la Secretaría de 
este Juzgado.
Y para que sirva de citación a la empresa demandada Elias 
González Alvarez, actualmente desaparecida, se expide la pre­
sente cédula, para su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia y colocación en el tablón de anuncios de este Juzgado.
Ponferrada, 19 de julio de 1995.-La Secretaria, Ana-María 
Gómez-Villaboa Pérez.
7752 3.240 ptas.
NUMERO UNO DE SALAMANCA
En ejecución contenciosa número 99/95, seguida en este 
Juzgado de lo Social número uno de Salamanca, a instancia de 
Julio Gómez Téllez y otros, contra Transportes San Marcos, S.A., 
por el limo, señor Magistrado Juez don José Ramón González 
Clavijo, se ha dictado auto cuyo encabezamiento y parte disposi­
tiva es del tenor literal siguiente:
“En Salamanca a 20 de julio de 1995. Habiendo visto los pre­
cedentes documentos y actuaciones de las que se derivan éstos, el 
limo, señor Magistrado-Juez de lo Social número uno de 
Salamanca, don José Ramón González Clavijo, en nombre del 
Rey, ha dictado el siguiente:
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Auto.
Antecedentes de hecho.
Unico.-Que con esta fecha, por escrito suscrito por Julio 
Gómez Téllez (707.539 pesetas), Toribio Rivas Belda (707.539 
pesetas), Paulino Fraile Criado (654.340 pesetas), Jesús García 
Santiago (669.749 pesetas) y Luis Manuel Sánchez Muñoz 
(562.792 pesetas), se solicita la correspondiente ejecución contra 
la ejecutada Transportes San Marcos, S.A., domiciliada en desco­
nocido paradero, por importe de 3.301.959 pesetas de principal, 
dimanante de sentencia (17 de julio de 1995), 188/95, autos 186 a 
190/95 ya firme.
Acuerdo declarar incursa en apremio a la ejecutada 
Transportes San Marcos, S.A., por importe de 3.301.959 pesetas 
de principal, más otras 660.000 pesetas de intereses, gastos y cos­
tas provisionales, facultando a la Comisión Ejecutiva de este 
Tribunal para el embargo de bienes de la ejecutada suficientes a 
cubrir dichas responsabilidades y requerir al apremiado en caso 
de no hallarse aquéllos a los fines arriba expuestos conforme al 
artículo 247 del Texto Articulado de la Ley de Procedimiento 
Laboral, sirviendo para todo ello el presente mandamiento en 
legal forma.
Notifíquese a las partes, haciéndolas saber que contra esta 
resolución cabe recurso de reposición ante el propio Juzgado en 3 
días hábiles a partir de su notificación, que no suspenderá la eje­
cución conforme al artículo 244.1 de la Ley Rimaría; dicha notifi­
cación, se efectuará a la ejecutada en el acto inmediatamente ante­
rior al embargo por imperativo de lo dispuesto en el artículo 921 
de la LEC en relación con el 54.3 del repetido Texto Articulado a 
fin de asegurar los derechos del ejecutante evitando la ocultación 
de bienes.
Así por esta resolución, lo acuerdo, mando y firmo. Ante mí.
Para que sirva de notificación en legal forma a Transportes 
San Marcos, S.A., actualmente en paradero desconocido, se 
expide la presente en Salamanca a 20 de julio de 1995.-El 
Secretario, José Sánchez de la Parra.
7784 5.640 ptas.
NUMERO SEIS DE BILBAO
Cédula de notificación
Doña Raquel Aguirre Larumbe, Secretaria Judicial del Juzgado de 
lo Social número seis de Bilbao.
Hago saber: Que en autos número 529/94 Ejec. 227/95 de 
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de don Juan Luis 
Araujo Espiño contra la empresa Alfredo Viñuela Suárez, sobre 
cantidad, se ha dictado la siguiente:
Dispongo:
Primero: Se ejecuta sentencia de fecha 6-03-1995 dictada en 
estas actuaciones, respecto al crédito de los solicitantes y sin pre­
vio requerimiento de pago, procédase al embargo de bienes del 
deudor Alfredo Viñuela Suárez, en cuantía suficiente para cubrir 
la cantidad de 176.300 pesetas en concepto de principal, más 
13.222 pesetas por mora y otras 18.952 pesetas que provisional­
mente se fijan para intereses y costas, guardándose en la traba el 
orden y limitaciones legales, para lo cual esta resolución sirve de 
oportuno mandamiento en forma para su práctica por un Agente 
Judicial de este Juzgado con asistencia del Secretario o 
Funcionario habilitado, o por el Servicio Común existente al 
efecto en quien se delega para su cumplimentación, así como para 
solicitar el auxilio de la fuerza pública, cerrajero o cualquier otro 
medio necesario para su acceso, si preciso fuere. Y en su caso, 
líbrense los exhortes, oficios y comunicaciones necesarios en 
orden a conocer los bienes del deudor y la práctica del embargo.
Segundo: Se requiere al deudor (a sus administradores o 
representantes de ser personas jurídicas, y organizadores, direc­
tores o gestores de ser comunidad de bienes o grupos sin persona­
lidad) para que. en el plazo máximo de cinco días a contar desde 
que se le notifique esta resolución, de no haber abonado la canti­
dad objeto de apremio y sin perjuicio de que la Comisión Judicial 
trabe los que hallare, efectúe en este Juzgado, o ante dicha 
Comisión, manifestación sobre sus bienes o derechos con la preci­
sión necesaria para garantizar sus responsabilidades, a cuyo fin 
deberá indicar también las personas que ostenten derechos de 
cualquier naturaleza sobre sus bienes y, de estar sujetos a otro 
proceso, concretar los extremos de éste que puedan interesar a la 
ejecución, señalando igualmente la naturaleza de los bienes 
(gananciales o privativos), las cargas y gravámenes que pesen 
sobre los mismos y, de concurrir este último supuesto, manifestar 
el importe del crédito garantizado así como la parte pendiente de 
pago en esa fecha. De no efectuarse esa manifestación, o preverse 
insuficientes los bienes y derechos declarados, remítanse los ofi­
cios y mandamientos necesarios para averiguar cuantos tenga.
Tercero: Se advierte expresamente al deudor que podrá 
imponérsele una nueva obligación de pago si incumple injustifica­
damente la obligación fijada en la resolución judicial que se eje­
cuta, cuya cuantía puede alcanzar hasta 100.000 pesetas por cada 
día que se retrase en hacerlo.
Notifíquese esta resolución a la representación legal de los 
trabajadores de la empresa deudora, al Fondo de Garantía Salarial 
por si fuera de su interés comparecer en el proceso (artículos 249 
y 23 de la Ley de Procedimiento Laboral), y a las partes.
Modo de impugnarla: mediante recurso de reposición a pre­
sentar en este Juzgado dentro de los tres días hábiles siguientes al 
de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá la ejecutividad 
de lo que se acuerda (artículo 183-1 de la Ley de Procedimiento 
Laboral).
Así, por este su auto, lo pronuncia, manda y firma, el/la 
Ilmo/a. señor/a Magistrado/a-Juez, don/doña Tránsito Salazar 
Bordel. Doy fe.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Alfredo 
Viñuela Suárez y Comité Empresa, en ignorado paradero, expido 
la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la 
Provincia, en Bilbao a 12 de julio de 1995.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones 
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan 
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.-La 





Por medio del presente anuncio pone en conocimiento de 
todos los afectados que la campaña de cobranza referida al ejer­
cicio de 1994, dará comienzo a partir del día 16 de septiembre en 
tiempo y plazos establecidos para el periodo voluntario.
El lugar de recaudación será la agencia de Caixa Galicia, de 
Villanueva de Carrizo, sita en carretera de La Magdalena, s/n, y 
en horario habitual de oficinas, de 9 a 13 horas.
El Secretario, Emilio Tomás Alvarez Prado.
8410 2.400 ptas.
NOCEDA DEL BIERZO
Se convoca a todos los usuarios de esta Comunidad de 
Regantes para que asistan a la Junta General Extraordinaria en 
segunda convocatoria (según lo establecido en el artículo 55 de 
las Ordenanzas) que tendrá lugar el día 12 de septiembre, a las 21 
horas, en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Noceda, con 
arreglo al siguiente:
Orden del día
-Reconstrucción de la presa de Revuelo y canalización de los 
primeros doscientos metros.
Se ruega la asistencia de todos los comuneros, dada la espe­
cial importancia del tema a tratar.
Noceda del Bierzo, 1 de septiembre de 1995.—El Presidente 
de la Comunidad, Víctor González de Antón.
8450 3.600 ptas.
